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MAURA EN ALZOLA 
C o n s i d e r a c i o n e s q u e i m p o -
n e n u n G o b i e r n o M a u r a . 
En este Gobierno de capacidades--ni homogéneo ni parla-
mentario-colaborarán Romanónos y Cambó. 
E l imiportante periódico de San Sey 
bastián <(E1 Pueblo Vasco» publica la 
siiniiniltft interftSíintA infm 
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siguiente i teresa te i formación: 
Maura llega. 
Don Antonio Maura y su señora 
acaban de descender del «auto» que 
jes ha traído desde BiJbao." Ix).s 
«agüistas» de Alzóla ihacen un cortés 
f cordial recibimiento al político- en 
quien convergen las miradas de toda 
España. Maura—mientras su señora 
'sube despacio a las liabitaciones—re-
cibe los saludos» de los veraneantes. 
En un gesto clásico, uno de esos ges-
tos cpie subrayó con l a fuerza de su 
fra?» famosa, M a u r á se sacude el pol-
vo de la ropa. Y ae va.. . 
Minutos después, le vemos, libre del 
sombrero y del guardapolvos, otean-
do el panorama espléndido desde el 
balcón del establecimiento. No sis pon 
qué. al fijarme en él no pensó y a en 
el político, sino en el pintor... Caía la. 
tardi-, y el paisaje y el cielo eran un! 
•tesoro de m¡atices y armonías. . . 
Mientras él reposa \ 
Mientras don Antonio y .«ni espetón, 
'descansan y hacen los preparativo^ 
para su teiiiiporada en Alzóla, me di-i 
"rijo a un grupo de personalnlad'-s 
políticas que platican en l a peoueña 
'alameda. Y como soy periodi.srta, y i 
tengo deberes informativos que cnivs-, 
plir, pregunto. Hay en oí grupo lilio-
rr<k-s y bay mauristas; todos ellos pe,. 
Mítica* pre^igibiaos. y veraces, que tie-
'nen nn justo concepto del momento 
| actual y poseen <d raro don de la me-' 
'IHa y de la visión. 
Uno de ellos—ya me be negado a 
(léelaj-ar su nombre—me ataja. Y a es-
toy satisfecho. Son ellosi los que ha-
'brán de darme l a infoimación, y he 
aquí cómo empieza. 
¿Es posible Una situa-
c ión liberal? No. Lue-
go... 
decir: «Dificilillo lo veo...» ¡Y»tan di-
fícil! Cuantas razones le doy abocan 
ante l a orden, terminante de don Am-
tonio: «No recibirá á ningún periodis-
ta». Me. alejo amargado. U n paseíto 
por el jardín me da nuevos bríosi y 
optimásmios. Vuelvo a insitir, y vuel-
ve la doncella a oponerse, a, pesar su-
yo... 
Y se me ocurre que don Antonio ha 
de salir a pintar apirovecbando l a be-
lleza del d ía y del Itxg^r. 
Maura sale y conversa 
ton el periodista. 
Efectivamente, a l filo de las cua-
tro , aparece en l a puerta del estable-
c i i i i i . nlo la fisura, gallarda del poli-
tir.o insigne. E l periodista se acerca 
y le Sialuda. Maura me acoge verda-
(leiam.'iitn afable, y agradece los vo-
tos que por el res/tableeiniiento de su 
tfóffera le hago. Y , por dos ô  tres ve-
nus, intemirnipe ftu afectuosa charla 
para, correriponder a los saludo? di; 
V.Q^CS bañistas. Continuamos hasta. 
I bénnino de l a alameda,., donde don 
Antonio se dasiuíde ten d ion do su dies-
tra, que eatreciho agradecido y satisi-
¡Vdi.o. 
1.̂  vemos alejarse entre el respeto 
i ' a i iñoso de los veraneantes. Jnduda-
hlemiente eá la pendónalidad en quien 
w f i j a n actualmente todos. He aquí, 
en AJzola, la clave del presente enig-
m a político. 
Hacia un Gahinete Maura. 
E l nerioddstaj m^ cesa de meditar, en 
c-ia frase que' copia ahora de su car-
net: 
«Todo hace suponer oue, a ju i co 
del insigne orador, la. d o l o m í a reali-
dad actual no excluye, sino que acre-
cienta la. ner^sidad. de buscar solu-
ción, a los problemas pendientes en la 
concepción de un Gobierno de hom-
bres aptos, quienes, independiente-
jnente, prescindiendo, y a veres con-
d ó n es obvia. Es tá en l a reunión que 
| celebró en su casa de Madirid cuaii-
| do fracasó siu noble intento de con&-
Ltituír. Ministerio. 
; Deside luego quedaron descartados 
Vázquez Mella, por propia voluntad, 
y Cierva y üngal la l . Estés , aparte de 
las ra«one« «úngular<-s de su réspec-
tiva actuación, por el hecho de per-
tenecer al actual (fiohierno, cuyo apar 
taniiientd del Poder es la menor ofren 
da que se puede llevar a. l a opinión. 
Así, Maura aceptará el Poder con 
]]a ciollaliirac'ií'mi dte Rom anones, que 
arrastrará otras colaboraciones libe-
ralea, y que, ademán, quitará a l Ga-
binete Maura el carácter de Gobierno 
de partido, robusteciendo su autori-
dad y sirviendo mejor al pensamien-
to de don lAntonio. 
Lieia del Minr ferio Maura. 
. Para final, vaya la lista del Gabine-
te que Maura bia.de. presidir: 
Pre.:Hldencía: don ANTONIO MAU-
RA. 
Estado: G O N Z A L E Z HONT01MA. 
Gracin v •Inrticia: el conde de L O -
J'VY. MUÑOZ.' 
Guerra: el ronde de ROMANONES. 
Marina: OVi^AL. 
Tbniep l . i : OSS.OJUO Y G A L L A R D O 
G01tórn íi c ión: GO íGOECÍJ E A . 
Fomente: CAAíF-O. 
Insfi-uc •;ón Pública: el conde de los 
A N D E S . 
Traba io: Í.EnPOl.DO MATOS. 
E l sefan- Maura, tíene ol pro-pósito 
de í-reav Wsé nuevos Minbiterios: el 
de Sar'.'dad, al que irá Ramón y Ca-
j a ! o Fra.nroM Hodríguez,; el de 'Agri-
en I tu ra, i a , el onie será ••nondorado 
EN LA ESTACION DE TRSTQ 
H O R R I B L E M U E R T E D E 
U N E M P L E A D O 
E n lias proxiimlldades de l a esitaoión-del feirrocarril de Santander a Bi l -
bao, en el pintoresco pueblo de Trc-to, ocurrió a l a una y media de l a tarde 
de ayer nina treanmdia desgracia, ¿-.n Oía que perdió l a vida u n empleado 
de dicha Empresa, boniibrc liomradísinio y tiabajadoi- y muy querido de 
susi supeiúo/ms. 
Ed tren de m e m i n c í a s númoro 103 sp enconiraba efectuando m a n í ' 
fibiras y atendiiendo és/taa efl, m o z o de tren AurQliano San Eirueterio, nuayor 
dé edad., casado, y iialura.l d^l puieblo referido.' 
Sin que se baya aún deiterminado la forma exadtá en que el aocidxnte 
oicuriiió, && lo cieirto que el inlViliz e ivipleado fué cogido entre IOÍSI Itopes dg 
dos vago*nle9 de caa^a, resiuiltando aplastado hoirr¡i)ileml,:'!nte. 
Aunque se le preisitaron con toda, «aliciituid los auxilios del aaso, nada 
pudo c c i n s i C i g u a r s i e y el pobre San Emctea-io dejó de existir momentos des-
p u é s en l a agon ía m á s espantosa.. >. 
E l oibrei-o m i U ' M o era, uno do los empleados m á s antiguos de l a Com-» 
pañía. ' 
Deja en el1 mayor desamiparo a su 'desMenlturada esposa y a ocho hijos. 
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¡ S I E M P R E T A R D E ! 
En. E s p a ñ a se c o i n o c e n miuy pocos, i u n a c a m p a ñ a para que el Ejército 
ciasosi de responsabojlidad seriamente fuera dotado de mediios positivos do 
exigida. Ni siquiera sancian,^ de ín- ccimiba.te, ofensivos y defensiivos, m á s 
Vj ,!,a,;i ' L = ¿ e . tloae-moi^ suelen réoaJer sobre- los cul Iconv^nimteai en Mna-rueco® qnie en par 
Corree-. > 1, 're rafes, que s-ra re- daños p ^ c i d o e i al país. ^ — - — 
geniado i - r -;! ronde de Colon.bi. ^ .A nhvrún hombre1 público, que r i co r -
T a l C'?! l a m a , W a c a ^ c o n Xigeri- ^ le inutd/Lizó, ni siquiera por 
SMO-IS varante . , m.e habrá - de pre^- ^ t-0) a, pe,aar de, ¡a manifiesta inep-
dir don Antonio Maura Montaner.— , ^ . , , , , 1 rvátm. rrtoáir. t ^ ñ ^ i m * . r.,Q».?... 
I. do A.» 
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D E UN ROBO 
S e e n c u e n t r a n v e i n t e 
í u r o s . 
convicciones 
i 
«¿La situación liberal—se pregunta trariando • sus propias 
^aceptaría la dimisión del señor Mar polít icas, presten a l a dirección de 
tínez Anido con la aunenela de la oni-|lo?i negocios públicos una acción efi-
món de Cataluña y de los elennvUos caz que l a revista de una autoridad 
•ne fuei-za incontrastable en quienes tanto m á s ineludible cuanto m á s de-
lAimdo apoya su gestión? 
. Mientras'nó se pueda contestar afir 
nativamente de modo rotundo, no 
pede decirse que el Poder está en 
Sazón para los liberales. 
Ahora bien; ¿es sincera, es positiva 
íe unión de los liberales? 
En cuanto a que sea sincera hav 
p hiecho significativo v reciente que 
isuisada.» 
Maura se mrntiene en su idea 
T,as personas de la mayor intimi-
dad de Maura, eonocían el requeri-
miento qüe Allendesalazar le ha hé-
dho para, que presida un Gabinete 
conserv.'idor. 
Don Antonio contestó tenninanle-
mente que mantiene sus ideas e.xpuos-
so ,a raíz la muerte de don Eduar-
do Dato. E s decir, eme persiste en 
presidir un Gpbiétfno de capacidades. 
Ki Cierva ••: Bugalial, 
¿Cuál ser ía l a "contextura del Go-
bierno presidido por Maura? L a solu- i tíaille á ^ Bar^udlo. 
demuestra, lo contrario: el artículo tas en forma bien clara en el Congré-
"Vo ¿-screto es callar.-, oublieado el 
Hia 27 en «La Libertad», con aproba-
ción de Alba, artículo en que se cen-
sura duramente a Romanones ñor los 
declaraciones que le atribuía «Le 
Joumal». 
En cuanto a que sea positiva, hav 
itro "eoho concreto: en m á s do vein-
je "provincias los elemientos liberales 
lueron en discordia a las elecciones 
Provinciales. 
Luego se imoone Maura. 
Lonvengamos en que l a breva no 
¡ M "madura para los liberales, que, 
•aaemás. 710 se han dirigido todavía a 
la npinión. 
Esto, y ia necesidad de prolongar 
M d n de las actuales Cortes,' nos 
«•ondare a- una conclusión: al Gabi-
,l(,t', Maura.» 
Así Mabió, en la alameda de Alzo-
ja, i>°rSona qne está bien al tanto de 
P vida política. Los oyentes o a.sen-
'an e c-centaban como m,uv veiipíniil 
m «ponión autorírada 
a^ta acaba dn transcribir. 
Mavrg no SPle 
^habitar ion ec-. 
î esde crue l legó anoche, Maura con-
unía af ]a(j0 ê m sel-joríl n nu¡(.|i 
'•ioVnltado y a 01 méf1^o del balnen-
«BKU ^n{on'l> per-maneeo en PUS 
g>Uaciones a pesar del día esplén-
*10 (me hace. 
Sa'n yista de ello, el neriodista -pa-
^ ' a la sombra de los tilos. Hav mu-
thzvii Triias haeien'1o ccrocKe 
¿ w x - ^ ^ - l'n^ ^aVlleros leen 
"Púdicos y comentno. 
n aen las (horas lentamienté y sne-, 
Ston -!.nñ? ^ « v a s campanitas que Ila-
f^te.nfi de audiencia cor 
Maura. 
tn t ' ira(Tíls 1íis f',0T-7"Si, el neríodir-, ^rata. de 1 
tiitud, para regia' los destinos nacio-
sa.ies. 
i s i anrfifi los hechos que presenciamos 
"cil ¡>'u' mía piíevadeoiefi.?, noa pai'Cciv-
r ía iti-iitiH .-• guir i.itervinioainlo en la 
vida pública, ya que en ella no tene-
mos m á s asipiración que la de contri-
buir a que las cosas se bagaai bien 
y l a de miipedir que actúen les qu.e 
las ihixgan mal. 
. Hennos aconsejado serenidaid y en-
MADRID, 3.—X-a Poilicia h a encon- tereza al pais para que ahora pienso 
Iferado entírra,d,os vointe mil duros, .únioaimen^ en el honor de l a Pa tr ia 
que fueron s u s t r a í d o s del envío de 
POR TELEFONO 
cuatro jíiilloaues hetüio por el Banco do 
E s p a ñ a a l a Sucursal de Barcelona. 
»/VVVWVVVWVVVVVVVVVVVAA/VVVVVVV\^ 
E L T E R R O R I S M O E N MADRID 
U n i n d u s t r i a l h e r i d o 
g r a v e m e n t e . 
POR TELEFONO 
y on 1 osi crue por l a - P a t r i a lucba.n; 
peao desei luiríamos cobardemiente de 
iPiaaESferas ebligac/iones si m á s tarde no 
le exc i táramos a que exigiera la de-
puración- de respon?abilidí'des. 
Xa,d.::e aféi luabrá hedho la iiluslión de 
quje lo de Meílilla quede iim/i>Uine, porr-
que si es veirdad que hedho ocasio-
n a l del revés sufrido surgió de una 
dei3gna,cian 1.0 lo es menos que con 
ocas ión de esa desdkiha hia queídado 
biien patenl.v)' el abaaidono que los 
Gabiemos tenian extréimo de tanta un-
te alguna por la .toipogíraíia del terre-
no y por la especial ps ico logía de los 
moirois. 
A l conocer lo ocurrido en Annual y 
m á s tande en todo, .el territtorio quiJ 
b a t í a m o s ocupado, quedo bien pal-'o-
te nuestra, previ-s-ió/n y prueba de ello 
fué que los peiíiódicós miilitaa-es y 
••ir-.s que no lo son,-como asimisiin) 
personas técnicas,, acogieron y glosa-
ron favcirabileniieinite. nuestro aattícnrlo 
«Los miadios de coimibaite» que en dis-
tintas formias han recogido' casi to-
dos los diarios españciLes y algunos 
de Faanaiia y die Iriiglate-rra, Üiaistei el 
pasto de que uno de Par í s , al hablar 
de las conveniencias del mando úni-
ca ^n Mnrruiecos, que nosotius pneco-
n i z á b a m o s como u n a necesidad, nos 
¡hace el honor de decir que tenemo;? 
certera v i s ión de las roalidades que 
•niuiesl-na concirípcii'n de l a ludha eni 
Mariiueicos puede servir de norma pa-
ra, -la com India, a soguár 
D ¡amos en. aquel aa"tícu]o, pnbli-
e nh; a los .dos d í a s de conocersie Í 0 9 
laiiineintaildes saicesios, que ©ra indisv 
pon^bí 'e el ma^db ún/ico, l a fomxa 
forma(,:('• a do escuadrUlas aéreas con 
sufiiciemito capacidad, no siódo para bu 
! la acia como el de que nuestro EJér obscr-vación, sino para d bombardeo; 
de 
i n d u a t a 
le dóis h-oiiidaa graves. I Muidla y con motivo de las operao-ío- n.aacion de los soi-vidos de api'Oivasic-





An-^nin^TT1^ RPr ^ " í M d o ñor don 
la min ^ a d^cella, que sabe hacer 
la +n«!r.la P^ectamente, cuando \e& 
ia tarjeta hace un gesto que quiere QME M Q A T E A N 
realizado en las zonas de Ceuta v dios i-apillísimos y abundantes... 
los automovales de la, pagada de l a . f ^ ^ 0 dinario-, s-apnana. : V-a no se había-heciho con ante-
del general Berenguer, emprendimos rfoiradtíd, debió í̂ acteirige en los mamen 
tos que lo indicábamos. No se hizo. 
//Por que no parec ía conveniente? No, 
puesto que en el Consejo do ayer han 
sido acordados esos miedlos, siquiera 
en parle. 
De modo que h a sido preciso etl do-
bav.' > novés de M lilla y que unos 
modestos periodistas indiquen lo que 
haiy que baccr para que - se haga... 
tarde. 
i'S.'i.rnpne ta.nii1! Es-muestra caamc-
terisbica, que íorzosamiente heniios de 
c u regir si quííremos e.-üar a cubijerto 
de. coi¡i'.teisineias coimo La® que es!a-
mos pdgiauídiD. 
Pea'o, en fiin, lo pasaidlo no tienie re* 
ntedio, i^ítendíu^ios M'M m á s dilacinncs 
P| p- ••• fttie y a)l porvenir, acun¡.u!au. 
do rá.piid.a.iuvMilie—vr.le más) lle^ci.r a 
p'into que roinidá/r un año—todos los 
olonuentos que r é q u i e m l a acción, pa-
••-i. que cuuiado cil piMuanail Ib'i-.u.íu.-r, 
hoy ante un diiliema quie ha de ser 
reffilKiljto per la íbiaib im/'c.ia. m á s cpi'! 
por la fuerza, según deaimos es nu.-.-r 
ura crómica ti' M r.illa. .»sil;iíno Hígada 
Ol raomi?initíd die í-'.np;: ndeipte, no tuni-
ga q:" ' l ' i a • rosa que diirigi'.i x 
y connibiiua.iü'a.. 
(B-e «La Acción».) 
E L S U C E S O D E L R E T I R O 
E n b r e v e s e c e l e b r a r á 
e ! C o n s e j o d e g u e r r a . 
M A D R I B , 3 — E n los ú l t imos d ías 
del presente mes se oelobrará efl Con-
sejo de guerra a que ha diado lugar el 
suceso del Retiro. 
. . „ L _ _ _ — 
4 O E AGOJ-TO D E 192?, 
C o n t i n ú a r e s i s t i e n d o l a c o l u m n a d e N a v a r r o . - E I R a i s u n i h a c e p r o p o s i c i o n e s p a r a r e n d i r s e . 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l T o v a r . - L o s m o r o s p i d e n 2 0 . 0 0 0 d u r o s p o r e l r e s c a t e 
d e u n c o r o n e l , 1 1 o f i c i a l e s y 1 0 0 s o l d a d o s . - I n t e r e s a n t e s i n f o r m a c i o n e s d e i V l e l i l l a . 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r M a u r a . - N o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
G u e r r a a l a e u r o p e a . 
Copiamos de un colega m a d r i l e ñ o : j ] \ [ r l i l h i 
'«Aixl-el-Kruimi, jefe de l a barca mo- en Afnn 
r a que. en tieri 'as di? Molilla. coniiiate! operach 
nuestro pode r ío , l i a ecc.rito que- se p r o | dístiut» 
pono hacer una 'guerra «a l a "eüro-
]>ea.)>. É'íbcüente pj-uaba de, que é s t a s 
palabra'.' del que antes fué nuestro 
«wn'^go y aflora. icncíH'oi:) KÍO ciontfar 
r io , son el céáultadxD de nlgo que a ú n 
no podéinpfi dgsfeiffa.r, ©3tá eti iois1 iiio-
ohlos. Europea, o con euioj.-eos d r l la-
do enemigo, es l á ciMil.i-MuIa y. por 
nuestra parte-, dci-iüi s tener coino 
iaviso pTOVcol-üiSio eotas p rofé t i cas fi'a-
.«'i's, acogiéndi bis opiliiO S2 rnérécen y 
«láncloles toda la i iviportancia que en-
cierran. 
Pa ra ello debeniins t a m b i é n pensar 
•en que la lucha, por nuestra parto 
lia. da a&i" siguiendo las provechosa? 
lecciones que del arto de la guerra -
d.e-sp.renden do- l a parada, s tó tenjda 
por las n;;cienes de E u r o r a y que, as! 
mismo, hemos de tener al a l c a n c é de 
nuestras manos los miedlos poderosos 
dle -comliate- que aqué l l a s tuvieron y 
aiproiveclbiarnos do los inventos G inno-
vaciones que tuvieron eficacia en ¡as 
Irim.herasi y 'en loa ataques. 
En el Consejo dé ministros celebra-
'do ayer algo no ha péhSpido dé • esto, 
y es do- creer qué , a lé jadd el a n t i p á t i c o 
Sistema del •exjied.ipnteo, v p r o c e d e r á . 
Con toda la rapidz cruo el c a s ó requie-
ro, a l á adqu i s i c ión de los moderno? 
«parnto^i guorrei 
nistro de la Guerra, que el telegrama j a l y otros tamíbién de concesiones de 
oficial del d í a 37, que c o n t e n í a .una terrenos. 
re lac ión do muerto-?1 y heridos, dcoe E l minis t ro del Trabajo mani fes tó 
ni que .-se ha eiatahíedidio rccfciil caí i,-;,,' eri el gantado de que el oji- que el Gobierno- apli ióara las reformas 
desde donde dir ige las c ia l de Sanidad don Wenceslao Per- efué sean conven'iento;.?! para hacer 
Y t rasmite ó r d e n e s a los j;doma, que figuraba entre los iriíutev-, eficaz la ley del r e t i ro obrero y que 
torea en. que iha d iv id ido ; tos en aquella lista, debe figurar entre mantiene esta léf . 
la harca y ha noniibrudo ha?ta su m i - l l o s desaiKirecblos.» Lo aue piden los moros, 
nistro de Hacienda para recaudar t r i - DeClrrac¡cnc£ del general Tovar. Comentando l a pel ición qué hace 
ouíoa. i [ o í a s b a c í a «La Epoca.)), diciendo que 
Como todo l o oTiiere hacer a l a eu ro ] E l general Tovar l ia hecho inte ic- : a l general Rercng-uor hay que darle 
pea. 'ha-''ta. qu.ie.ro explotar un éxi!,o, B'antes declaraiciones acerca de l a si- u n crédi to ' de confianza, di ré un p o -
pas-ajorc» liara, imponer las condicio-i tu ación en Marruecos. ' r i ó d l c o de esta, noche que t a m b i é n 
" ' C ? . d e p-üz. So tiene él. m á s que por ) P r e o i á a n i e n t e el general Tovar ha hay que darle un crédi to dé dinero, 
un cabecilla rifoíio, por un genia l su-, co-niv-iviiclado hoy con el Rey y esto) Los moro-si van coiuiciando sus o.-
blevado. I da m á s impor tanc ia a sus declaracio- í ic ioues para- entregar IOÍ? cinco m,il 
Pei'it nada d e éstg puede hacer vá - ! I l e s , pues parece que el Rey e s t á con-' prisioneres que» tiéríén en .su poder 
f iar n¡¡e : i i ;i tác t ica en Nlajr'uecos, so-1 £!!lltanído con ] j ó© generales sobre el G ü e l a y a y Ze luán . 
-íún ánter iorni iénte dscihios. E l o n o - ' problema d,e Mol i l la. ( Pa r a devolver al general -Aran jo 11 
rnágo tíoñjtra el cual luci'iamcs, os cí i E l general TOvar dijo al Rey que' oficiales y IDO soldados, piden los mo 
¡".¡••"mo q u e ora. E i feaívájiifih'io de los ' es par t idar io d e i r en auxilio* de las ros 20.000 duro--. 
rife ñ o s n o lia dism-inuído con ¡a ilns-í heroicas fuerzas que m défiéndén en) E l ministro- de l a Guerra está dis-
"ración de qniien los dir ige, que só lo jMdhte A r r u i t , Nador y Ze luán , y ca- pne - to a conceder lo due .haga falta, 
•a i gjp n - r r - í iuio b í i logrado un cam- > da día que- pasa es una prueba má ' : porque entiendo que ?! no no puede 
-bio d o i n c , , ' ' d ¡ i r ¡ M i t o ten ' radical co-|de la. fa l ta do fortaleza de E s p a ñ a , y realizarse- fina acc ión eficaz, 
mo o' q u e representa el respeto e x i g í - j t e n i é n d o l a eon. exceso, no debemos dé] E l vizcoriide d é Eza ha contestado 
do a los suyos pa i a l a v ida de los ofi- j desistir de i r en su ayuda. al general Reren-iíiiPr, que sin some-
" ' a l e - í , qm» -:segu ra mente s e r á pa ra óÓ-1 .Conf i rmó que el general R-nenguer tor io a l a autonalad del Consejo,' él 
Uzarla e n las fi-rot'iididas neyociacio-Jen las conferenoias que sostiene con autoriza e-o r e s r a í e . y si el Consejo 
nes d e paz, y en la devolución d o ca- e;l niiinistro- de la Guerra, se muestra , no lo- aprueba, él p a g a r á los veinte 
dáve res . quejosio porque las unidades que se m i l duros de su fortuna part icular . 
, pnr-s. «a, la e u r o p e a » ; lo Ib-van de la p-enínsula es tán consti-j ¿Qué pp-sa en Nador? 
decir q u e em.^eomos fren-', tuída:* en la mitad, y '.los soldadosi ca-j Por noticias de ayer, |>arece- que ha 
•VÍ rehe.VJe^ t .ndovi l o s pro- receri de la i i ls tfuccrón necesaria pa- 'cesadb la. lucha en Xador. 
fl.im.ien.tos de m á x i m a o H cari a. para { r a Ir al. ca,.iiii[>o. | Sus défCniSorGs han agotado l a re-
O i c e r l e í s , Ra^t'^arlos y'someterlos de Eso'uirpiide que el avance se real i - sisfencia. 
evo. haciendo ' 'seanri.uifo l a l q u é üe con rapidez y contribuye a que el H o y so rec l lvó en la Central Tele 
a lo. europea ni a l o rifo fio vuelvan .general . Rerenguer pase p o r unos mo- gráf ica , de 'Moli l la , un lelcgra.ma i i r -
- levantarse e n armí>,s ci-ntra, ou'.m^s,' m e n tos tan amargos y que constitu- ma.do por el hi jo de! tclcgra-fista Alin-
AlMl-el-Krmi h a s e ñ a l a d o el canuno te,s ( ^ t á r ii,n-.,n(io fodos los beneficios l yan efl mala grandk? sacrificio de su gofo". 
de la, civi l ización, •onriquociendo sus .v ida . i E l tolegi-oma dice as í . 
(err i tnrio^ v ronvirl 'éndci-ios en centro ' Hace falta, en Marruecos—ha dic'-Q «Anoobio llegó m i padre a Mel i l ia . 
de indus t r ia y comercio .» el general Tovar—una organizaciV.n contento .» 
' y un organi/ader. Por eso s e han e n - i A depurar respoír:abjllr!ade-':. 
viado a Marruecos soldados del cupo í Rarcc e qm- b.a lleírado a Méltíla q ra 
activo en-filas. • i •a-lia fi-utoi-idn.d mi l i t a r , y so i - ' ac io -
Al organizar la defensa de Mol i l la , • na' esfe v i a j - con (a? r-V,p.-»iisabiiid:.-
,„.,•„,,, .e l alto comisario es tá d i^pues ío a i r . de s que pueda l'abo.- pcir íds iVitiinOs 
lamicle si ' p o d í a n o í r cee r 'sus servi- a J f ^ ' i i , - ' U ^ ' T ^ y ^ Ia " ^ • " n i c i ó n ' de ios 
Isio teme a. lo;.'i rebeldes, pero qu»e- neciios. 
re pom-r-e ai h-dda con e| i¡a¡--niii, Dcdaracierres y entrevista, cetnentada 
mal rnv.' 
fe a los n 
por 'el que noBoitro-ri deb ía jnos habej 
amlado ya, cíinve-nTentemcnte a.vlsa-
<los. l lagamos ja guerra a. la, europea 
para, bue toa soldados que tan gérié-
rosainionte vier íen su sangre en defen-
sa, del t'MTii.iei-o iMilla.do. tengan la 
seguridad de ono no lian cliS r e g a t e á r -
iscles ios m.edijis, no sólo para la de-
fensa, sino para el ataque. 
Un íD leg rama a Cayó". 
E l in t rép ido aviador m o n t a ñ é s Joa-
qu ín Ca.vón recibir) a v é r un t e l e g r á n i a 
¡ C u a n t a s maquinas do guerra m 
'd(;rnas Pian, causado la admi rac ión !c io - s al Gobierno con .m,ot¡vo de lia si-
dnianb- la lucirá europea! tua-ción^en Afr ica . 
Ti-a¡"á. ioos 'as nara acá , em.oP'c-' El . í r i ño r Cayón contes tó qtic estaba 
nics-ilas saliia' y diostramenité, no aho-
ri'. 'inos nada., ni dejene -, para huálla-
na c-l. eni|i-leo dé lo que puede sel' pro-
vc'-ibosn para el luiiior de la bandera. 
No hemo-s de r e s e ñ a r lo que btirto 
tienen por sabido .annellos cuya pro-
fesión 6sl l a 'de é s t u d i a r é s t a s cuestio-
nes. .Militares distingnides y aprove-
ob'rdc.is v i s i t á ron los oiérc ib 
-diento^ y áprénd^érpu él i 
MUS miodernos proGodhriáei 
] )odrán informar ampliainiS 
íéí resultado que ofrecen en 
pos do batalla, e-tos mod-Mncs nrma-
món tos. Con fns consejo:-, ¡.odemos 
adquir ' ! b s y emplea i l - ^ . ;.Es esto lo 
que decidió ayer «1 Coíisejo de minis-
tros? ;.Sí? Pues ha respondni-) al sen-
t i r general y ha r-esppndido elocuén-lc-
mente a las" palabras de A h d - r i - K r i m . 
de que «ha rá l a guerra a la eu ropea» . 
* * * 
Y ya, que (hablamos de esto, bueno 
s e r á decir que. según los dates que 
hoy recibimos de Mel i l i a . Al•d-el-Krmi 
es" ahora para, los rebeldes «lo aqm-ila 
zona lo que- el Raisuni ha sido para 
los de Larache-, Ceuta- y T e t u á n . 
T a l vez tenga El-Ki- im una. desven-
ta ja comparado con el Raisuni; falta 
de coraje, de va lor personal, dé áco-
met iv idad ; pero, en caiiibio. tiene de 
ventaja, u n a sumía de- conocimientos 
respecto- a, nuestra o rgan izac ión m i l i -
tar, adqu i r ida durante (-1 tiempo que 
fué amigo nuestro, y los estudios de 
i n g e n i e r í a adquir idos en E s p a ñ a . 
Prueba de ello la forma en que está 
luchando; ha montado una especie de 
Estado Mayor , ha implantado un ser-
Micijo de i'éjspíü-uiaje y (j infiden'v1'1-
opera combinadaniente, tiene patru-
llas do explorac ión que salen con las 
retaguardias; confidencias llegadas a 
Pat r ia . 
sición dél -Aíero Club para. balo 
Ine^e ru'ees a rio, y rnin.-bu m á s 
ose de nresfar un servicio a ia 
POR TELEFONO 
l o que dice !a Prenda. 
v- M.ADIUI) . o~-«Kl Sol,,, balilando de 
l a siituáción de Mol i l l a , diee lioy qué , 
kSégú'n el alto comisa i io, la l ia rea, chq-
j miga os b á s t a n l e cu-nsidcrable y tam-
í b i é n n i i i y importante la leva que se 
a lieca; para reforzar las fuerzas re-
l a imp 
p r e ^ i s i 
IPcai 
que l i a y qdo resignarse, des-
re-véo sui'i ¡do, a que riq sea 
¡ieheia la que domino, sino la 
o que. d e s p u é s de les 
ño 19C9. bubo un pe-
icíua!, que di.ó un ex-nodio cemn t 
célente fruto. 
* » « 
" E l R e b a t ® dice,' baldando d-o Mo-
lilla-, q¡üd bey qiré tenef oai-iéiicía y 
conOanza en el jíe^ietóií,^ R 'erenguér . 
1 ^ ! ^ sol 
porqu-.- épfc ha l'eO'io prOp-OisitíioiicS! b'sl.áu siendo l i i i iv coin.'-nlada.s Ja-? 
para s •ii!-<.'l--i,se, para- lo cu.al no exi-, decíaracioie-s que el s-ñoi Man> a h i -
ge i l inero; pero ihilpone algunas con- zo en i*iÍizola y la, enrrevisfa ono han 
iliciones. ' (celr-.pradii ],,.-. s e ñ e r - s L a Cié iva v 
l"na de ellas eiji la de que se le norn- Co'coecili.ea. 
ni e j a l i fa y can este nombi añ í l en lo , | Respecto de Ja aci i l nd del séfiór 
él se coin1pi (im"te a pacificar toda la ) Sámibe-z Guei'ra, se dice que está de 
zona, aunque tenga, que luchar con acuerdo con el s eño r Aliend.-"-ialaza»' 
ep cnanto a la oportunidad de plan-
tear la cues t i ón piolitica. 
Al Juzgado militar. . 
l i a n pasado al Juzgado m i l i t a r Pi? 
diligencias ins t ru idas por el reparto 
de hojas éecllici.osiaisi. 
Estiáni detenidos como complicados 
én este delito, un sár í tento . un cahí), 
Por tanto, el viaje del general Re-
renguer t e n d r á una gran transcemlen 
c i a,. 
A ñ a d i ó ei gener-al Tovar que el co-
mandante gencj al de Mglílla, con ius-
t i nc ';.on-; del alto comisario, i r á a 
N e d c . i ' . Ze lnán y 'Monte Arni i t - , aisí 
como a l a posiición- de .-Vrnnial para 
con quid-a rl a de nuevo, mirque de es-
ta conquista depcmxle el prestigio de 
E s p a ñ a . 
E l alto comiisario no d i r i g i r á direc-
ant i con la di-
t amen te- el avance 
g i rá el general Ca 
i-ccr'ión de aqué l . 
99 creo que la siomisií'-n del Raisu-
ni os una. de la'1- nuevas condiciones 
|?ara la realizaci-'n dé e.síe avance. 
GP.ir'elo de .rn,¡n|S*roe« 
• • A las "cinco v media se reunieron 
•vZM<?. 3 *\ " f e l o s miniHros^en la I T - i d e n c i a para 
tí'éiS soldados- y algunos paisauos. : 
Den interecante3 cartas. 
M A D R I D , 3.—Don Renilo Sánchez 
Dónwingo escr ibió el d í a 9 de j u l i o 
10 aue lo d i r i - l ina carta al s eño r Maura , diciendole 
que l iabía . recibido una carta de un 
amigo suyo, que res.ide en Mel i l ia , en 
la que le dec ía lo siguiente: 
«Aquí se esperan aronteeimientOS'-. 
Los mores se disponen a atacar nues-
tras pOiSicionés. Se instruyen mi l i t a r -
monte e11 la táct ica europea, P;i.¡o la 
t diiradcióni d.o o f i c i i ^ n extranje ros. y 
•\ : i!ce 'ebrar Coas-'¡o. comió las tropas.' de nuestra zona - son 
A la e n t r ó l a nVaniféstarbíi los mi- lnl,>r n-ducidas, podr ía sobrevenir una 
a prepara- ^ ¡ ^ ' t o - . . . 
b l ' inrá. en ^ S'f'nor M a u r a contesto con o t ra 
para m a ñ a n a , lo ' 
á n-isj eos (|ue el (,oi 
i iov le faltan al 1,-rio W'? 111:1 n 
Termina (-xine-s-ando- su confianza, 
en b-s diítc-s que posee el alio comisa-
r io . 
E l Ósrt.s de la tarde. 
E l con ii','de a (lo oficial facUiiadn <•'-.. 
ta tarde en el Min-islerio dr la G.u!6rr« 
dice as í : 
m a,i 
S E X T A CORRIDA 
Día 7 de agosto (domingo).—Seis toros de Camero Cívico {antes 
ide Parladé) , de Sevilla. Divisa amarilla—Matadores: Raíae l Gómez 
(-Gallo), Domingo González (Domingnín) y' Manuel Granero. 
a l mn.-hos' eleuientos. y l'ala.eio' bajo la. presideiicifi del Rey. 
que rd gobierno B áp res i i - ! ^ Consejo t e rn i inó a l a s od io de 
la noelie. 
E l vizconde de Eza, sa l ló media ho-
ra antes de tcrni.in'ar el Co-nsejo-, di-
r ig iéndose al Minis ler io d é lá Guerra 
con oPjolo de coníi-renciar con el ge-
neral IVercngnc-r-
ESi-te ha manif-estadn que, por el md 
m é h l o . basta con que se celebre una 
o ih i s a r í p parti-cipa ai m ^ ^»l,lv,'''IK:;i:l l ' ' ' 1 ' 1:1 ll"1'11'1- l'd'-es nerfé-
Isita. el díii para r..-correr c- inspeccio-
na r las pqáicioñés. ' 
l-bi ca..:.: i-xti -ao r din arlos ' Se celo-
b r a r í a n otrag confei encías . 
í-'.l Cuns -jo oxamin'-ó l.-a-1 notas del 
rniid •tro de la Guerra y a p r o b ó al-
gunos c réd i to s para transportes de 
tro parí y mate r ia l de, guerra. 
I l.os ministros nc-garon'cl r u m o r de 
'que Nador se ñabía.- . (Interviene la 
, censura.) 
Se a p r o b ó u n expediento l i a r a la 
con-cívlii'-n de terrenos a la Facultad 
de1 Medicina, do M a d r i d ; otro para la 
carta, que dice as í : 
"Señoi" don Ren.ito Sánchez Domin-
go. 
M u y s e ñ o r m í o : Agradezco las noti-
cias do su carta, relacionadas con los 
rurViéré'S que h á c e tí 'empo ' ven ían •circu 
lando- acerca de una vigorosa ofensi-
va de bus ni^)i'os. Es de lomentar que 
eses mmores hayan tenido tan san-
g)"'enta connr"niacir)ri. 
mé parece equ..:ivocailo el cr i ter io 
que so sigue en el des-anolhv de nues-
tra acción en Marruecos y pido a Dios 
qm- -v nindinque en lá manera ono lo 
consientan los ibechos consumados y 
los cardinales errores a que m é re-
fiero. 
Le da las gracias por la, deferencia 
p-ersonai de eme me ha hecho objeto y 
ípieda su. seguro isorvidor que estre-
c.lia su mano, A. Man r a .» 
É s t a carta, e s t á fednada en Solór-
zano. 
Cartas de ¡ps prisionero". 
MEI.I1.1.A.' 3.—Algunos moros pací-
"concesión de tétTenqsi al Ins t i lu lo Ca:- Ocus bnn t r a í d o cartas de prisioneros 
No dicen, nada nuevo- e ¡nsi.sti-n en 
que" es tán bien tratados. 
l.os moros t en ían emplazado un car 
ñón d e t r á s del fe r rocar r i l de Nador 
péro no ha funcionado. 
l ' n sargento de San Fernando, que 
••v creía, muerto, e s t á prisionero) do 
los locoyas . 
Ofic:imie:1ío del arzobispo' de Sevilla. 
SKVIId.i.V, 3. E l arzobispo ha oli-e" 
cido el palacio de San Tolmo para 
bo-p-ital d;é sangre. 
Entierro del tcnienie Lazaga. 
CADIZ, l ia llegado el cañonero 
(d.aya», conduciendo los resn • ih-i 
tenienie l.aza.ga. 
LSJS autoridades pias"ar,,on a bordo 
dando éi p é s a m e a. la fami l ia . 
El IV-retro fué trasladado a la Qâ  
i raca y enterrado1 en el pan teón de 
miarinos ih?-tres. 
A beneficia de loo heridos. 
C M R Z , 3.- | .a .Innta de Damas ha 
pedido li.c-nieia- -ai gobernador para 
n o s í n l a r par las calles en beneficie de 
los ildadc s Pu idé4 
L'aifvcy visita a les refugiados. 
ORAN1.—El res'dcn'te f rancés eq 
Marrirecos, general Liautey, ha visi-
ta.doi el isiitio'd-e l a zona francesa, en 
que se encuentran refugiados el te-
niente coronel don Saturio Caí cía Es-
lévcz. diez y odho oficiales y cnatro-
oientos setenta y OCITO soldados. 
El Jefe de las fuerzas españo las dió 
las gracias al general Liautey . 
Ivde i w i s l ó las fuerzas. 
Otro hcscital de Eanpre. 
A L I C A N T E , 3—La Junta, de Dama* 
ha. acordado crear un hospital de 
.sangre. 
Nuevas bajaé. 
MA-DDID. 3. -Ivn el Minlsb-rio (le 
la f.uen,-! • e ha facilitado la siguiente 
l u l a : 
«Según Ips ilal-'.si de los Cuerpos, Sf-
han registrado las. siguientes baja» 
en las ú l t i m a s operaciones: 
Cap i t án de Estado Mayor , Sabateí 
Sopera, grave;: ieiiieiitcs del regini-ieii 
to de San Fer-naudo-, Ry.fael Sárz (iu-
t iérrez , leve, y Fernando de Aniur-
g'ii-ia..' grave; de trnpa, soldado del re-
gí miel do- de Ceuta, Diego Maleo, l<i-
VÍ': - Idado di-l regimiento de Grana-
da, Antonio Sánchez López, grave.» 
E i parte de la ncche. 
El eoniunicado ofi cial facilitado es-
ta, noche en el Minis ter io d é la Gue-
rra, dice a s í : 
(d'arli'cLpa el. alto comisario que la 
s i tuac ión pol í t ica no ha variado, M 
d icáudo-e las fuerza,s do diferentes 
sectores a. niiejorar las obras de defen-
sa y a establecer en el zoco el Raí"1' 
un blocao para proteger la aguada. 
I M a m a ñ a n a trabo u n tiroteo entro 
dos grupos de moros. 
En Nador sigue el incendio del pa-
blado, v l a humareda ha. impedido la 
ce o inn icac ión entre Ze luán y Monte 
Tanib ién ¡my -incendios en el ferro-
c a r r i l y otros -sitios. 
Una. brigada de caba l l e r í a ha rea-
lizado un p-a.sso m p i t a r por la 
ínsula, de Tres Forras y otra colum-
na la, ña realizado hasta el focó 
l lac'a, «i.n novedad. 
l i a n volado iros a p á r a l o s sobre ZO 
luán y Monte A r r u i t , viendo los in-
cendios, aj 
Fueron hosfilizados en este último 
punto. , . . 
Iv-da .noche se ha recibido un tele-
grama del general Navarro , en el que 
conmnica que el enemigo vuelve » 
bnst.ilizarle y que- confía en poder M 
li-nder la defensa en el caso de q" 
no tarden los refuerzos. , c 
En Zeluán vieron los av iador^ • 
d ion do l a Alcazaba y parte- del ^ 
ficio.- . _ ; ^ | 
írlay concent rac ión de enemigos 
v a i i . - t puntos, siendo el de N a d o r » 
m á s imiportante.)) 
A N T O N I O A L B I B D I 
OlQUniA ¡GENERAL' - , 
Eapedalista en Partos, Enfer^^^^^w, 
de l a Mujer, Vías nrinariaíií 
Conmlta da 10 a 1 y de 8 a 5. 
kzné* d« EMalanta. 10. l . ^ T i l ^ 
A B O G A P P 
Fjroiürador d* lo« Tr] 
V E L A S C O , N U M. 9 . - " 
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LA CORRIDA DE Lá PRENSA 
L a a f i c i ó n d e e n h o r a b u e n a . 
p e n o u é s de las 5in.!ljunios cíomüdag tle^ t o m g guie este a ñ o hiá orga-nizm!) 
j a (••ii-jiia.d, as c e i e l u M i í i otra (u;iüi!i.)i".iiia. juvr Ja. A;-' ch : ii'-n áe l a Prensa 
Efjti;'corr/Ma' &erá un yeá'diffi^S^ ^^i^a^r i i ia iT. to ' , a juzgar nor ia , expec-
lacióu qnie íi-a dcopiM'tia.do y par las «I .:. niias que l a coinponon. 
j)3¡rí?1ando liac-'r les p^ffíoniiatias aji^O g iamlc , pemo l o d o l o .que ham .or-" 
gaiii/.ado hasiíia la fedhia eai mai . rr ia t miimia-, k- J>II-M:-:rea aMiabJa con ed §ia 
do l a tojiaría canteanipciráneaj Juan. 1" LnuMiito, ¡iltlLáid..!,; c o c i p ¿ r a t ¿ o i i 
ijgn-a ol festejo que proyectaban o r y a a i i K i r . « 
.jumn Belmente., que esto año., y n > potr culpa d o La Ca.ridad, no torea 
ha en Santander, accedió gustoso a \< n í a ' - • aaie nuestro p ú b l i o o , siem-
pre que lo ac.impafuis.Mi otros d o s eopíudas do aa cateigoría y como osle 
laa^o di&l fanmio Itiriamero cb:ii0^id,(ík onn ¿ n u c i r á . _ aj-itroicniadióTi, pronto a» 
convino en que los conipviñoroí-i/lorio a n , en--la. con ida de la Pnensa d é 
Saaitandor,-íucriiín los c-.-ipadas qno )!v.\s: a d ü f i a d - t •níaii enlaxí nueatro 
piililiilliro:"Ign:U'.:o Sámiflicz M . - j r i ^ 'y '.\l ; i i i d . ) Cruao . ! . 
Va ccníbiiinaido el plan d;-; nuata.dürce-, Mtii lsian -los tpiros que baMain de 
l i d i a r á y fué al propio Juaw fte'lmá&fe quiv-n tóidiicó la - vacada de los 
I-ferodero'S do Camipos Varó la , do Sevilla, va,-.¡da un c-.ai'ipida. cu esta pla-
za V una de las m á s finas que hoy 90 n-ia.n m oamipcs ariidiaiUuvs-'. 
Deseando satisfacer el deseo de B dañante, >.•• r d g i a í i ó a las d u e ñ o s d e 
la ganadería y pronto se obtuvo con i r a r l d n a; tMa i- 1 ia, con lo que l a 
(rniTHla era an hedh.». 
" E l dioseo de l a Comis ión cirganiradora l í i ib ie ra sido que l a coaTÍida se 
jugara en domingo y en fedha algo ftejaaia do las do. La OanLdad, pero 
lafl comibin.aciones do foclias .cantratadlas porr Icís diestros que en ella ha-
bían de tomar piairte innpiidió que ello fuera as í , quedando uOitiimado el día 
en el 11 del preaemlte nuca. 
•Lo demás h a Ido c.oíno una . sádn . Lo-r santanderinos, que skanpre han 
'demoatnado gran oarifioi a su® perioidbitas, iu>s li'an. disa a i n d o di. honor de 
hrurr alabanzas de nuestra cor r ida y todo h-aro concobí r que el jueves pro-
xáQJO haya en l a piliaza el lleno- do la tcimipciia.díi. 
En la •i-mpoisi.biiliidaid do atonidor t c d o . a ' i ó s . omoaiWgosi cíe locailidades que 
(30 nos luán hacho, l a As ' xáac ión do lia Prcinsh,' l i a ato:rda(lo que l a taqui l la 
quedo abierta m a ñ a n a , y pasado paia h 3 alx!.iiu.do® a las c a r i n a s de L a 
Calidad, a qiuimeg los s e r á n reserv adiós su® en l i a d as- hasta ed sábaido o 
ioS ateto de l a uarde. 
OLas Iqcalidades para el públ ico no ahonaido cqnn&nzarán a espendci-so 
oil domingo, día 7, en la misma taq i i i i t a que .• ' i xp uden las de L a Cari-
diad, por la parte Sur, asa objeto do que l o a t í r u d l l n.^. no sufran con Ilusio-
néis, 
Un detall«> do la a n i m a c i ó n que hay pal-a p!' .- n c i a r esta cor r ida es c) 
de que Granero haya pedido quinientos te;ndidc);ki:clé sioinibra para los socios 
de un conociido club taur ino. 
NUESTROS COFmeSPONBALES 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
LA SEMANA DE AVUC10N 
E s t a 
Coáaoíéaiidoiipi as í los dií-i'.inguiidos Í 
bijou ele eisbe idir i i lo don Firan'cip.icd 
P. Venero y don joaquin Ruiz P é r e z 
biatti d.•••linado la ¡ n i . i a de mi! p.--;.da~ 
l iara • mA 1 ÍMiáf ai) eaÉintelo de í¿ig 1 0 -
ffoia y ñifla® de las myü -Jas d.© esto 
P neldo en la a ••¿-•i eacia, i-onduda. y 
apliciacii'.-n. . 
E l a.(io §e lu.s (•xám.-ii'-s y disli-Lbu-
•cidn de premio a íóis u.i 1 m d e la. es-
CUelfól cp.iJa lAindaei /n -d'ando y QÚih-
tana" inv. i lir-sn- •;! d í a l í de j u l i o pa-
Oadpl, an'e' el trjbUBiail foin.úido por el 
,;- 'ñ(w nMiOSlíiro de , uta escuela, ed re-
:v.n-eade p .e i i • b td . - ro Díaz id.-d n.'e-
gio do Villaciaia ied,i> y &] ])áeiV •,) de 
T/ezanos, don Franoiseo (ainipo'. 
' 'TbdciS loa niiñota ceirP-.-ieivai Boii 
SKiltuna y pi.'.v-i.-aai a cuamlas pi. ' .-no-
tas tuvo a bi; ¡1 ieaiar.'S' el t r ibua d. 
quedaiidd -.al ¡ -.rceJia la, di'-M iap uida y 
uuimeaKpa cenenirenein. qn,- a-.is.üó al 
.••• •leíame a.pli.o, cteil oá i tó i y corrtpü^tu-
ra de- les mi ños, as í adtíae de la espíe u-
diide/. ci-el >:e.oeir cura pnrnu-n l i d ' p " -
b!o, que oibissqiuió a ludia* con exqui.-i-
tas pia-stas' y VÍn.OS .̂ en-.i-.!:--.-s. 
E l acto do la dbdi-.nauaún de pie-
mios roisailt/) scJéanníaiino. 
D e s p u é s da. Prevés p a l a b i M s pronno* 
.ci'aidas puii;' Ql jirídí'smr d;,- la .rictar-Je. 
y do UiU cortoi y nnuy bien d i - ' a i éfeís-
CliTSO por el nvcnlajado alumno Fran-
c-i-:eu Torre, -se pron e é i é al i'ep.b^io cíe 
p e m i u s en mr tá l i eo ; que obmvae.^a 
hw niñivs siiguie.-ilites: 
Seccióji prim-.: ra.—tPiimer ¡.•r.Mid.i, 
Jo iupi in M . Mait ímez; seguiiido, Fra,a-
eiíico T-oírre; tarcciila, Fei!i|no ( i -ama: 
cuan-la. C'.d'Crti-iio A i al-aelaza. 
Secicirni siegun-ila.—Priimer préj 11 io. 
Gerardo Diego; s-^undo, F ' - m i n l i 
Esijia.ña; 1,en'cero, . losé Tievu ella; cuar-
' lo. ,losé Manuied Coibo; quinto, Eug"-
nío Cionizález. 
Sección tercera.—Prinier pretniio, 
Jienaro Ara-baolaza; ásgu^dp-j Lee.jiol-
do S a ñ u d o ; ticrcsru. Fraaieilsco Die^-o: 
cuarto," Antonio González; quinto, Án-
gel Ara.haolaza. 
Con brodlie do oro ficirró el a,cto fí] 
cuilito padre Isidoro, quiton, con elo-
cuenltes pala.}«ras, expuso la. iiinpo-Ttan-
cáa de la. labc-r d-/l nar - Mn < n la es-
CUseJa y l a iva esidr.d (fe qo. - Jos pa-
d.re-s de famiilid ciw:íj)e.rv.n á -eeu Labor, 
mandando cen c o i r t a M c í a ]er n iños a 
lia eiscnela, donde se ba te hogar, pa-
t r i a y reiliigmn. 
U n a salva n u t r i d í s i m a , de aplansos 
p r e m i ó l a labor del d.igntsímo escola-
pio. 
Nuestra sincera felECítaaión desde 
estas c-ciluninas al joven pmfpisor y fi-
los alunmos premja.dos. 
M I G U E L . 
P E CABEZON DE LA S A L 
Gran feria de ganado caballar. 
" 'En los d í a s 1 y .p-TftftfttfAMiucs 
de sciptieiinl.re fie cel-rhrará en esta, 
villa, en ol rvteins) y firandoeo reo -a 
de "l.a í/K-ia». la U r i 1 de ganado ca • 
Imllar. di nominada de San C-i-1. que 
.sCaih eoctvtlonteis rectuWiaidcia vrome diá'ndo-
dea te au c.ri aei-'.n. 
EjJ Ayunjiiainiliento far/IJitan-á ',a,1 Jos 
^uiatl : n - pnados c-cmadoís, oií donde 
inodiainte un peqiueño e.^^iprimllo, qnie-
ÉliQ cani-SM'var, drunaaiíto la nocíhie, sus 
gifimaides. 
lley g 1 vi( ; ' i cómi do de to -n s dos-
ile Santandi r y (K iedo y | m 1-1. - m-
It'^riai-diey:, Jiiasta es!-a, po>lda,éi<'i.n y -ví-
civ.ei-aa, y cn.'ip.ailmiie Con el Nnvto en 
Ten ia.vega. » 
TiamlliMi el Municiipio-, p-a.i-a solaz 
ttal vecimidairio y fo.ra.'it.ei'os que eun' 
curran \i la forja, e s t á org-ani/1 ade 
{•twáos fastojos. 
D E BEZANA 
ra, -ti domingo piróximo una. funciión 
tt-iVitira,!,: que teraidará Lugar en este poíf*-
blo y Ja (pie . ! ' lo a r á oil he.nor-do 
d a i Riíca-rdí» 1 ( iu l ié r iez , ' nré'dteo, quo-
tantos b la'-d-niosi bizo en j . r o do los, 
que l'neíron atn-caudo» ])c¡v l a gripe. 
I 'or e, ,'.' motivo, y para c a m p e n 1 -
en algo tanto sacuiifiolo en homor al 
p r ó j i m o , • la i.ndécada Agjmipacit'm h>a 
1n'i¿(ló;»c:-i'a. i •.[]•/. i di; a para, que todas: 
los vecinos y admiradores puedan 
a c u d i r í a l a fiesta, que ccimenzami a 
íais cuati») en puailo de la tarde, en l a 
que s • pemil á a i n laieeia Jas oin a.s 
iquií-l mayoii'es éx i tos de lisa. Itínn con-
quistado. • 
Así, pu r c;i¡i-M'a,!nosi que l a pliausi-
. jdie idica de la. A g r u p a c i ó n MantaHesa 
sié vea e ae.neaia por el t r iumío m á s 
Ijia-njci-'o y <p: ¡ 1 ! amp-lio salcnn t-catr.» 
e s t a r á roibcmnto día i>ú!.>lico. 
A L F O N S O . 
D E SANTIBAÑÉZ D E C A R R I E D O 
Obra die l a s - m á s imporlantc-s es l a 
-• e d u c a c i ó n de la iiil 'anoia, p o n í a c 
Los incamsaldes jóvei ies que pertv-;liaocM'' los hombres que el día de m ;-
loean. ¡i ja Sociedad A g r u p a c i ó n Ar- j ñ a ñ a l ian de forniar la soct-ídad^ y en 
tística M o n t a ñ e s a l ian orgaijjaado pa^iclioe é-stá el porvenir de l a Pa t i ta . 
Hoy, jueves, 4 
Empresa FRHSfi. Debut de la Compañía ÍMfl-SONHFE. Temporada de uerano. 
A. LAS DIEZ Y MEDIA D E I A N O C H E 
La comedia en tres actos 
¡ G r a n d i o s o é x i t o c ó m i c o ! 
, jueves, 4 
^ L A S SEIS Y MEDIA D E L A T A R D E 
ESTRELLA RUIZ, canclonista-ISABELITA RUIZ, bailarina 
f T T h e d a n s a n t . - O r q i x e s t a 1 3 O 3 0 1 
C o m p a ñ í a c á e O p e r e t a 
A Jas CPATRO.-Matine infantil: LOS saliimibanquSs. 
Adas DIEZ: Los calabpeses.-tos cadetes de la s-aina. 
l E H L 
R A N C O V I I O A D E G A L A , S E G U I D A D E 
M A G N I F I C O B A I L E A M E N I Z A D O P O R L A S 
O R Q U E S T A S B O L D I Y J U V É N l A :: 
Sábado, día 6 , a las nueve de la noche. 
Se r e s e r v a n mesas has ta el s á b a d o , a las doce. 
Esta tarde, sobro la ciudad y frente a 
la playa del Sardinero, dará comienzo la 
proyectada semana do aviación que se ha 
organizado con la colaboración del Avun-
tamionio y del Casino. 
Además de la escuadrilla de hidro-
avior.es, tomarán parte on estas fiestas 
aviatorias nuc-dro i n t r é p i d o aviador 
Joaquín Cayón, el piloto francés Malleto-
tre y Ja señorita Andrea JJJanche, siendo 
verdaderamonto de lamentar la ausencia 
dtl otro aviador santanderino, Florenti-
no Vela, con cuya cooperación aun hu-
biera resultado más brillante el festejo. 
E l programa propuesto al señor alcal-
de para su aprobación, es el siguiente: 
DIA 4 D E AGOSTO.—A las cuatro y 
inedia de la tarde: Llegada al puerto, 
procedente de Bayona, da la escuadrilla 
de hidroaviones. 
A las cuatro y cuarenta y cinco: Evolu-
ciones do la escuadrilla sobre la pobla-
ción y el Sardinero. 
A las. cinco: Acrobacia aérea, por ol 
«ss> Malletere. 
A las cinco y media: L a señorita An-
drea Dlancho se arrojará, con un pi ra-
caídas, des'de el aparato al mar. 
DÍA 5 D E AGOSTO.—A las cinco do la 
larde: Acrobacia de guerra, por Mallete-
re, con interesantes evoluciones, simula-
ción de coipbate, caza de aparatos, cíe. 
A las cinco y media: Evoluciones de la 
s cmir i l l a sobr o la población. 
DIA 6 D E A G O S T O . - A las cinco de l i 
tarde: Nuestro paisano Joaquín Gayón 
realizará emocionarités y arriesgadísi-
mos vuelos sobre la población, realizan-
do desconocidos vuelos de acrobacia 
aérea, 
DIA 7 D E AGOSTO.—A las once de Ja 
mañana, Joaquín Cayó'n repetirá sus vue-
los sobre la bahía y las playas. 
A la misma hora abandonará el puerto 
la escuadrilla do hidroaviones, con lo 
que finalizarán estas emocionantes fies-
tas aviatorias, que, si el tiempo no lo im-
pide, constituirá uno de los festeios m á s 
atrayentes de la temporada estival. 
• r 
I T A L I A 
Los proyecíce aiemane3. 
EOMA.—Las informaciones quopor di-
ferentes conceptos llegan de las ciuda-
des del Adriático, especialmente de Tries-
te, insisten sobre los grandes esfuerz:s 
que realizan Jos alemanes para sustraer 
todo movimiento comercial de los P>alka-
nes a los puertos del Adriático y dirigir 
¡o hasta Hambuígo . 
Los alemanes embarcan'con pérdidas!, 
pero Jes importa poco, toda vez que las 
naciones como Tcheco-SIovaquia y otras, 
salen ganando, con perjuicio do Italia. 
Ee prevé que, a la vuelta de diez años, 
el mar Adriático, si el pian aJemán se 
afirma, será, desde el punto de vista co-
meicial un mar muerto. 
R U S I A 
Lo5 Soviet" y !~s ESJadoc Unidos. 
I I E L S I N G F O R D S . — E n Moscú preocu-
pa hondamente la determinación de las 
tropas, hambrientas, del este que se han 
puesto en marcha hacia oJ oeste, en bus-
Derpedida^de la Compañía. ca ¿e a t e n t a c i ó n . 
Se adoptan medidas para impedir a es-
Viuda dé A. RAMOS 
Primer depósito de paflos y forrería 
de la Unión Cooperativa do los Sas-
tres de España.—Venta de panos del 
país y extranjero a precios módiéoa 
(WlfVVVVWVVVVVVVVl^yVVVVV'VVVVVvvVWvVVv'VVV-iiVV 
Anoche se despidió del público dol 
teatro Pereda Ja Compañía do Enrigud 
Borrás, que tan notabJc campaña ha rea-
lizado durante su corta actuación en esta 
temporada. 
Borrás eligió para despedirse- la coJo-
S'l obra de (íuimerá «Tierra baja», en la 
que Jiace una vtrdadcra creación intír-
pretando el inmortal papel de Maneliok. 
No hay que decir que Borrás fué entu-
siásticamente aplaudido en toda la obra 
y que las ovaciones, al terminarse la re-
presentación, duraron largo rato. 
E l gran artista consiguió un triunfo 
más en su carrera artística. 
E l público l lenó totalmente la sala. 
Esta noche debutará la Compañía de 
Alba-Bonafé con f los caciques» y es de 
esperar que haya otro lleno, 
w/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv̂  
Irscóndio de chim3n9a-
A las dos de l a ta rde do ayer s-o 
taiclió un. i n c i G i i i d i o en la c l i i n r : i " a do 
i a ciaiáa núniioro 9 de la caJle de Bo-
nifaz. 
F u é r vfccado por los bcaniicros r.m 
ncipaileia 
Aguas sucia*. 
L a Guardia nmiiic' .M .d d nunc ió 
ay-.-r (jalé la akan ta r i l i a del giaslagjKS 
ArarM. insl.a.lada. -on la. calle de Isa-
t M l a Gáitcftijcia,, sfá .halla i . !':a, ' j tor 
oiuyo iñcitivo las aguas sncias aallan a l 
extenior, fiiltrándoíK. por una páirod de 
l a icociltó-ra dial r e ñ n r Hurga, dond • 
oaiuiai i úm\iciiifecitoia 
Caza do Solorro. 
Ay<M- fuetren aiaiatidoB: 
Ma.ini'^la. Reíais, do 60 añosi; de una 
tenida conitítisá en La reigión béniipcfftaí. 
Riüimán iMleirino, de 10 a ñ o s ; dei una 
kCuid-a incisa, C:M colgajo en ol d. do 
in'Oñiquie de la manu ixqu.iorda, 
VVVV>^^AAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt,.».V l A V ^ A / W 
I W i Í Ü i i Z i i r e ü 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
áe la Facultad de Medicina de Madrid 
i n s u l t a de 10 a 1 y de tres a eeis. 
AlaniB^s Primara. 2a—Teléfono l-£t. 
Medicina interna, Rayos X y Electri-
cidad médica. 
Horas de consulta: de once a móñh 
H E R N A N £ 0 R T . E S | I , ' 
tas hordas, que han perdido toda disci-
plina, que entren en la ciudad. 
Además, el Gobierno de los Soviets ha 
aceptado cumplir las condiciones que st 
19 han impuesto, antes de que los Esta-
dos Unidos envíen socorros a la pobla-
ción rusa, hambrienta. 
Les Soviets han pedido so envíe inme-
diatamente, una Delegación americana a 
Moscú o Re val. 
I N G L A T E R R A 
L a DácPtlén de la Alta Süf.oia. 
LONDRES.—Además de los asuntos 
CDiitcnidos en el programa del Consejo 
Supremo del 8 del actual: envío de re-
fuerzos a la Alta Silesia, reparto del te 
rritorio plebiscitario, enjuiciamiento de 
los culpables, sanciones en Londres, et-
cétera, es muy posible que la cuestión de 
Ja AJbania sea sometida al Consejo. 
E n esto caso habrá quo prever Ja pre-
sentación sobro el tapete de los diferen-
tes puntos de visla y concepciones d é l o s 
aliados. 
Parece que las conversaciones sobre 
este.particular van a ser establecidas de 
aquí al 8 de agjs ío , y se prevé quo el Ga-
binete de París ayudará al Gabinete d© 
Londres con el objeto de poner en arme-
nía los puntos de vista de los Gobiernos 
inglés, italiano y francés. 
Aícmarda en el terreno eesnomico. 
L O N D R E S . — E l representante do un 
psr i íd ico londinense acaba de realizar 
una información profunda en los princi-
pales centros comerciales de Alemania 
No existe—dico dicho representante— 
ni un uno por ciento de la población ale-
mana que esté "sin trabajo. Las fábricas 
J\rupp, la Rheni Metal Fabrik, de Dussel-
dorf, y gran número de otras importan-
tes fábricas, emplean mayor número de 
obreros que antes do la guerra, mientras 
que on Francia él número de obreros en 
huelga forzosa alcanza a 475.003 y en In-
glaterra pasa do 2.90r.0C0, v 
J^La Rheni Metal Fabrik ha construido 
mil locomotoras en menos de diez meses. 
Además es de npíar que el costo de la 
producción se mantiene muy bajo en 
Alemania. 
Todo odo demuestra que en el terreno 
económico Alemania ha vencido a sus 
vencedores. 
F R A N C I A 
Briand, humanitario. 
PARIS.—>M. B r i a n d prrp. :1i .drá ' a 
los aliados ino luár en el orden del 
d í a del GiMise-jo Snipeirior, desipués de* 
asunto do l a Al ia Siiesiia, la. p-n ••i-i-d-
o in de que los aliados ooc-pciren c-ou 
los Estados Unidos.a.l .a.vituaJIanii.- úo 
de P.II.-.UI, a f in de-evitar ol hamhne eai 
aquclJa na^i.Vn. 
Nal!cía de íment ida . 
PARIS.—i&e hja deánien-1 ido la. .indi-
cia de que m\ .n-.u - nítoonte fnnaicéS 
haya enlabiado neg()ciae.inn.r;s con 
Kraysin, coai Oibjeto de obtancir del 
Gobierao do loa Soviets el i^conoei-. 
QMfén/to de l a deuda rusa dceidie los 
licniipos del Zar. 
A L E M A N I A 
E l trane-jeríe de víveres. 
iBERLIN.—-Ed minijafcro de Nie/gaciosi 
acanuniica que los repro.'íenl'iainl. N al i i -
dos l ias oeJebrado una. confJ r^n-.da. 
«atóa tra.tar dcil transiportc de v íveres 
a t r a v é s de Aileariianki,. 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
La cGacota» publica hoy, entre otra?, 
Jas siguientes disposiciones: 
D E HACIENDA. — Nombrando vocil 
del Tribunal'que ha de entender en laa 
oposiciones a las plazas de auxiliares d i 
Tnbunal de Cuentas del Reino a don Ra-
món Cavannas. 
Señalamiento do pagos y entrega de 
valores. 
Relación de las facturas de créditos de 
Ultramar presentadas al cobro en turao 
preferente y que deben ser satisfechas 
por la Tesorería del ministerio. 
D E FOMENTO.-Programa de las ma-
terias on quo han do examinarse los opo-
s'tores a las plazas vacantes de interven-
toros deJ Estádo ea la explotación de fe-
rrocarriles. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Pubfitl-
dad», fia Ursino Bartolomé, pateo tftl 
ItVOMn (Teatr*]. 
J o a q u í n f u e n t e 
partU-ipa a sus n u m e r c ó a s amiStetfeS 
epie i lábiéndoae diiáüelto la Socieduxl 
IJAFUENTE V l í O D R í G U E Z b.niM ra 
11 aspaso ta sasti •-. ín Ma i celo Agníi 11, 
San i'i i • , 25, donde con ' Ja co-
&p&racÍQii de su hi jo , quo b.a rogre-sa-do 
i lel ¡ x t i ai ij-j- .) de p rac t i ca r ' " . én 
gr.andrs talleres, s e g u i r á él mitim» 
t í íro. 
Magnífico coche torpedo, 
europeo, iodo lujo. 
Fn esta Adujlalstraclón Inforraariln. 
1IMn>i»lfittimí%wiifMî i<rti»iiiiwliii>iiiiii»Mtiiii 
t s . t a r - w ^ w w ^ l N I ApicalI^Vjr 
D E S D E L A B A R R E R A 
L A F I G U R A D E L M A E S T R O 
l K'HdQ \m palco, en onya harand.ill.i | 
aicódahajri dos bellas iinujeres y jio-
inía. unía nota l)Pill:a.n,t.e de colorine^ 
u n piiuolóti fiilipina, Rkiardo Torres, I 
m gjjriáin Iklia.dor die rases'bravasj pre-
isepcii) la oorri'dia de aiyer. 
A;lli estaba ed qane fué ídoJo do láñ 
niñlitiLUidies. vestido de negra, d.lstra-'' 
M udo mu a.niargo dolor d*1 su a ima , ' 
ífeist/iienidb a l a caprida,- dixnde. los es- ' 
pad as que aihoira privam, hal>íañ do i 
«nteindénselias con'ae.is astados'de Pa-
blo Ronnero. .' 
En tardos como ésta, Borúbiia pa,-
íüieó poi- meíf.i-o ruedo su gall i irdía y 
« ú aoíirsa, ajisidao de paJín-áiS y de 
ti'inwnft). Ya. está «.queillo !.'asi.a.iitp, lie-
ÍUH'. Alion-a, como mod'.'iftto éslpéctafáior 
'paieSoiH'iiKi la. fiesita de toros que le 
..auituvo' mi d ía ; añor i i . iMlw hxs tiaia-: 
lÜpiBi pasados cuando, con Maduiqniii.;, 
.donupouiía el dúo obligado de las pla-
• , L a figura' dél piiáesii-o, agránidada 
|?or el neouerdo, l̂e nos represanitíiba 
^.yer nimbada'pol- una luz poderosa 
que no nos dejaba ver a los mozos 
que toreaban en el oirco. 
Y esa luz, potente, y Ciaría, os muy 
ppsible- quie cegase a los lidiadoivs. 
iiiecoiiociéudosie pequiefiosv, ante el ¿o- J 
IOMO. y' que todo cuanitó lintcnla.b.i n 
liarcr piara llevarse laís palmas de la arrostois-para l a ¡lidia.' Lo® peonep, toro que buscaba efl bulto, y que acó-
afiicU»!!, se quedaise en propósito, pro- por sai parte, no di-vipcuidiciiaron oca- Jiictía. a ton bis • pautes, • um' fijarste en 
icisainwnrte poir laJ cortedad''que supo- ¿filón de ti.r: i r a dos ui.a.iius y de d á r debida íonma. E l iiuicb.aK-iui. que. vi< 
iiie «ii todos los humanos baivr atgo canterito® por la cara, a cíen caá y pa.- o que; creyó que no podía lucirse, tire 
dte lo' que hiciieron los grandes n í a es- ciencia de los maestros," quienct ba&- a .despaiater cuanto antes v acabó con 
tros en presencia de ellos. ta 9-3 pusieron a la, deiiecbai de loa la res de un j^inchazo, niiMdiia ata^ave-
<Vuiizá por eso i á ' c o r r i d a no fué lo Caballos, como' en unía novillada, de aada y media que maitó. 
que debía ¡híabeir sjlcjp. Los toreras, las m á s viles. | E l público enlteudió que el mozo1 po-
cdliibldo® por la. figura del gigante. De los calificativo® que hemos api i - ' día. haber sacarlo m á s partido del eno-
ai-liicai'Cin tanto que aipenas les pu" cade á los anima.liitus de Pablo Ro- migo y nosotrois. -taraibién; Pero una 
din no® ver. mero, se salva el quinto, cuya bni- prenda. -bayo .y ..otra el que le ensilla; 
D w ü n o s mal. Había, un hombre en vura sej c^aa&rvó basta el final de Í-U I Éíiperen'ips confiados a que ¿11 donnhi-
el • ruedo "ansioso de llegar , a la cim.a vida. Sámoí^ez Mtejíasi, menos nervio-'go^ni;^ racucirde l a feienaaa .del Bra-
dc ta gloría y .piuso. en la , - faena y so y dramático que de costumbre, tü- Ümarh y --ú es a®í se lo tendremos en 
11 nucirte ;de un toro toda su Noluntad ^ o l a f reérum de aplaudir el a,JTa> | cuenta" de todo corazón, porque Ma-
v todos sus airestos." Este liombre ,fué fcre de este toro, no sahemos s i de nolo es hom.biKvqiic cuando quiere ha-
^alagria de habérseilo "quitado de . de- cié cosa® ail toro, 
liante, o por sinceridad ante las mag-i * * * 
atontar contra «1 gobernador si ésto 
se dir ig ía al Diapensario del Ayunia-
miento. 
E l gobernador s iguió otro caminn, 
dir ig iéndose a l domíioilio del alaailde 
sin pasar por el sitio donde le ospera-
bam. 
j También oonfeisó-que; no se ha de-
sistido del atentado contra, cil gobcr-
niadoa" y que j iara este objeto en, ¡a 
n LO nt.añ a de Montj uíltli so' ocuiltab an 
ties bomba®. 
Se dió orden a la' Po l i c ía de que 
fuera, a buscarlas y, en'efe oto, bis en-
cootró enteaTudas en el sitio indicado 
por el detenido. 
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TOROS EN B A R C E L O N A 
A b e n e f i c i o d e l M o n t e -
E l die^l»o Granero toreando de tapa . (Foto.' Sainot) 
p í o d e T e l é f o n o s . 
B A R C E L O N A , . S.^Se h a celiebrado 
Vui^Lilo. Sierlo, tranquilo,"" segui-o de 
ra mismo, l legó can la muleta'al " to^o 
tvuiantcr, que se defendía die'toidos- a ta- 'ihíficas con.rLiciones'de la ras. L a maiéí-1 Al salir de la plaza yimo® afl niaes-
•rasoadas, y en dos tandas lo tpireó 
florea, decidido y valiente, buscan<I" 
ík manera de que el a.nimnl juntase 
Has manos para darle una nmcrie que 
m>. nueracía, y .en cuanto esto hubo 
«.«eurrido, le señab) jiñ pincUazo hon-
do .aupciror, que le vailíó los aplaus .s, 
de la asaaniblea, abui-rida, oom lo que 
te se la. brindó a Ibnrrás y La faena 
que e m p l e ó Sánclhez fué vallenti1.. 
adornada y breve. E n ella puso el 
hombre pases ayudados—¡cómo' no!—, 
trindhenillas, naturales y hasta su 
buen molinete de relumbrón. Después , 
el señor Mej íás no quiso ver al onenu-
go y por esa causa se iba del inundo 
v e n í a vie/ndo. E n a^juel momirnlo Boan i cada vez que le me t í a mano. A l ñn el 
Lita ac-onió la cabeza ^-bre ¡as de 
los qjüfe con él estaban en el palco, y 
Yarelito, fijándose en que .lo miraban 
los ojos del maestro, igualó nueva-
m n M i i l e ÍL la res, cerca de ia's:tabla$i, y 
«Jl i - la .eaitró a herir con su SolDeráno 
í-^Ulo, ayanza-udo el pie i/.qui-rdo có-
í p o los clásicos y doblándose sobre el 
p i tón para déjar en lo alto del mo-
rnillo clavado todo el aclaro. E l a.ni-
T i a t , como herido por un rayo, abrió 
(toro, a-quien llamaban Al calare ño, se 
¡murió 'para siempre. 
A este Aikalareño le puso Sáudhez 
Mejías cuatro pares de ba.nde,iiilla.s, 
.die 1Q.S cuales el seigundo y el tercero 
twSxm colósales." No m puede llagar 
mejor, • clavar mejor y cuadrar me-
•jor'. 
Al segundo toro , le despaché como' 
pudo, oyendo una serenata. 
A Granero le pesó un poco la presen 
laa-mamos para sositenerse y de un c ía de Bombita en l a plaza. Ell mozo, 
feoipc,. comó una masa, se derrunibó j co<mo . olwquiillo que tiene que ir a 
1 unos exámenes , se azoró unas miaja--
y ba lbuceó . l a lee; i/ín. aunque en" al-
gunos páiíra.fos merendó el calificativo 
do sobnestaliento. Esto ocurrió en la 
J'uena eficaz e in.teligi'-nte' que aplicó al 
toro tercero1, un anima lele que" man-
sunroneó m á s de la cuenta, topiando a 
la. f:al):a.lleria porque se acoirdaba que 
Apiana eso t eñ ía ouennos en l a fronte y. 
que al llegar la lio ra ítuail ae iba a, las 
t.alilas" como Iqs m á s m.alo®., Grane-'o 
le sujeté y le mató de media estocada 
suipnrior, % que ti imbó al manso" sin 
ptuntfllá. Hubo oyación al exam 
do por. sus conocimientos taurinos, y 
tro Bombita, trislte y pensatiivo. Sin 
duda recordaba, sus tardes de gftorw 
y sent ía el deseo de vest.ir^e de nuev(j 
1%Í traje de luees para volvei- a en*c-
ñ a r a los coletas de ahora lo que hay, 
que hacer para divertir a l a afición.' 
E L T I O C A I R E L E S . 
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T I R O N A C I O N A L 
t\ los pies de su maAador. I 
VMna i-d •oido cOn' la' 'há'zaña, 
^añU]elo.s, tiró spimibrei'os al redoind'-l 
,v le. aclamó como supiepa o estoque a-
dór de "los tienlipos'presdrites. Guando 
efeil-ió e l - toró sigúieilte, aún duraba' la 
Qvación tsu Varepto. . Boinb.ita, en su 
palco, debió de semjthiae satisfecbo. 
Al prinv.-lr toro, que llegó muy düí-
Iqil al ,trance supremo, le despachó con 
tros pinchazos -bien señalado® y una 
estocada superior. 
Al adabarso 0,1 festejo, el ' públi'ja 
hjdaudió a Vai'elito y algunos le sa-
caron en hombros;' lo que quería, de- _ 
Oir que se g a n ó ¿fl cartel de nuestiv is saludos desde.el tercio, 
comida®. • 
'Poquita cosa m á s hay que contar 
kte' l a eorrida de 'ayer. Los toros de 
il'a.Ulo Ronero, a pesar de pa.n'cer en 
l ó s corrales la ñor del cortijo, aali,e-
pptn guasomes y broncos; lo 11110 por-
que ello® hiabían nacido a^í y lo otro 
j i o r la infame lidia, que recibieron. Lo.s 
Í|i,iieadoríis, sobre todo, se ha.rtaron de 
inndhar en los bajos, qni.b'iiiilohs 
Al sexlto toro as lo dió la lidia m á s 
Idetestable que pudo soñar publico-al-
guno- Gmposi de toreros que pasa-
ban y repasaban ante tos hocico® d" 
animal; capotazos a diestro y sinies-
tro; sin ton no son; oartieraa y atrop-?-
Il;aim.iicin1.i;,«. a ej.-.da s ;;'iimio, lodo- ÍQ. 
m i ' i s ¡•IHMÍC II.'-IVIIII,|IOIHM- a un tor.6 
PC Snipleé allí, sin t'o.i .ni med.id.i. 
or A'isto Granero Í"? encontró con un 
E n vista de las.adtuales circunstan-
cias,, y atendiendo a imdicaeion.-is he-
chas par la Junta central, e s t á Re-
jnv'-vritaaióin suspende'todas aquellas; 
t íradasc que. Ion ían carácter' regional; 
y en su curso organiza Unas tiradas' 
para, lo® socios die l a localidad. 
L a s techas y tiradas se h a r á n sobr? 
la base de las s e ñ a l a d a s en el progra-
m a publicado, y de cuantas modifica' 
ciones se inltroduzoan en él & 3 dará 
conocimiento a los interesados. 
L a tirada, de en t e ñ a n liento del ele-
mentoi civil ¿!0 e fectuará a las nu?ve 
de, la m a ñ a na del di a 7. 
E s t a t irada estaba anunciada para 
las tres de l a tarde, pero en vista dol 
cretíido. núiperO' de itiradores qu¡:< h a 
de tom-ar iiart". y al tibjeto '.de que 
quéde teî niiiina.da." en, el mismo' día &3 
modifica, l a hora. 
• Tiambiién se'haice saber que h a sid ) 
alimentado el número de premios 
j ^",'1-.hasta quince. 
E l orden de tirar sen-á por/ sorteo, 
poír lo qUiV'i se recomienda puntual i-
d a d - L A COMISION.. 
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LA BANDERA Y LA FLOR 
Alií hízose fuerte contra sus persovui. 
dores, haciendo fue^o con una pisioiu 
autdni.áticá. 
L i dyan, que .también iba .prevenido 
sacó una pistola y contestó a ios dispa' 
ios con un sólo tiro, que hi/.o rodar ^ 
(lesconociao por tierra. 
L a bala le había alcanzado en el 
[ZÓD, dejándole muerto en el acto. 
ha autor de la muerte ínmediatamonlo 
se puso en manos de las autoriaados 
dando declaración de lo sucedido. 1 
Registrado el cadáver por el Juzgado 
éste le halló documentos a nombro do 
Garlos Maidagán Arana, de 5ü anos, sol-
ttru, calderero. 
Ki Juzgado interviene en el,asunto. 
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«AMlREZ.—ABAiNICOS—Blanca , 
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A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
V I A J E R O S H E R I D O S 
,.1\1\|LAGA, 3—A consecuencia déVuq 
a..;eidenle rerroviario ocurrido', en, bó-
badilla, no ha llegado el trep que epá-
diu ia la Artil lería de sitie. 
E l accidente fué u" aboque GhtrG IÍH 
una con-Kiia a beneficio del •Mom.k'pi.o j tre.u-;especial de viajeros y. un i,,,.,-, 
de Teléfonos. '' • canelas. , . . , 
Los albaserraxlas cuniplieroai. | 0"edaron destrozados algunos va-
Rrinuero.—'Gallo mutetea vaifente, 8"ójíes\ , • . , lnn 
.' . ' /. . '1 fian resultado heridos.los viajeros 
dando un pmdiazo, un. m e t e i c a y ' P;igUiCntes-
oibro salxlazo en el peiscuezo. j Gabriel González, Josefa Pela. /, i¡i 
•Seguindo.—íMmonte realiza im.i .cardo Giveii. A n b u i i o J í i v e r a , Antonio 
faena cerca y VÍ 
do' con qltós. Acal 
y dos desoabellois. 
Tercero.—La Rooa, faena superior. 
Un: pimcliiazo' y una estocada. 
Cuarto.—iGalio iniuletea con iinteli-
genoíia, atizando media estocada sm-
perior. 
Quinto.—Belmonte muletea ,. con 
tranquilidad y majta de un pincba/o 
y media estocada. 
Sexto.—La Rosa hia.ee 
buena y acaba con,tiies piudiiazpis, 
'media estocada y. tres descabel los . '. 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
Frontón Santander 
Dados los fines bonéíicos' g qn,. s.. 
destana la rec-audación ^e la ñesta 
de inaugurac ión • que tendrá lugar 
miañana en este nuevo localw-' da co-
mo segura l a asistencia dé Su Majes-
tad, la Reina y Altezas Reales. 
Anoche p& verif icaronaiías pniebas 
oficíales de alumbrado, siendo tanfás-
tico el efecto producido'por.ila. insta-
lación eléctrica, y puede considerar'.-
como el mejor local de lo& qucLí-xís-
ten en E s p a ñ a destinados a esla eMÚ 
de espectáeulois. . ' 
E l pedido de localidades .para la 
fulución de iuaug-uración debe hacer-
se directamente a,l mismo froptón. 
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S A N G R I E N T O S U C E S O 
U n r a t e r o m u e r i o 
d e u n t i r o . 
I t   Jipa í." Qreen, tonio u i .o . m  
valiente, sieaido a n v . i - ' I s l i l l a , Marcelino M a m lía. .Antonio 
' , - . ' , Ga^tro, Martín y Antonio López f^új 
:aba con . u m x p o d a d a ^ ¡ . ^ 1>,lulhlo Bayona y . J o s é .Cilla.. 
' l l e i DeraO'Ual del tren han resultado 
b.ei'Mlosi el niaquinMa .lo-'é Muñpz. d 
fágorioro l u á n ' R o d r í g u e z y el g i i a i d a 
ir'.mis Gecilio Aznar. 
RAMIREZ.—Camisas .—Blanca. B. 
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LOS M A E S T R O S 
m 1 m 
Por error de copia en la nota q îe 
publicamos ayer, referente a la. fiesta 
que va, a .'r-íai 1 izarse de l a bandera 
y de la llor, quedó excluida la impor-
tantísima coopei a( ¡ón que ha de pres-
tar la Cío/. Roja. Provincial, cuya pa-
triótica, In-yit.uc'ón tan ligada se ha-
lla a iaa ii.c; ;,.''idades de! Ejército. 
• También SP han 10 o i |. i. do las adihc-
Kórips catu.- iastas' de los Estudiantes 
Catól icoa Ti 11'.-•Nacional y de niu-
chos pm llciilnres. 
EL D I A EN BARCELONA 
H a n s i d o d e t e n i d o s v a -
r i o s t e r r o r i s t a s . 
Manolo GranerOj viendo doblai a -u primer loro de ¡a corrida de ayer. 
.(Foto, SanVot), 
B A R O E L O N A , 3 .—El gobarnador ci-
vil ha coinitinmaido que estos d ías «e 
v:i:^en praclticando i detenciones de 
oliem^entca peiitenecientes i a l a banda 
terrorista. 
Todos ellos hafi - tomado parte eii 
va.'-ips al'ienit̂ idcis y preparabam otros. 
E l gobernador ae, muestra satisfe 
c 11 h:'mo • por estas • deteneicnes. 
Algunos de los detetnidos hiaih pre?-
lado dedanación en preseneia dial go 
bernador, el cual h a podido comip ro-
bar que vaiiiOisi do ellos están arrepen-
tidos y lamen tan que lo'S jefes de la 
banda estén en Mbertad. : 
Sé die? que uno de los detenidos ha, 
declarado que e l , atentado contra e] 
alcalde fué sólo un pretexto para 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s . 
C O M I L L A S , 3 (orbe • noche).—Acaba-
moa de llegar a la Universidad Pontifl-
cía, de ndo haremos loa Santos Ejereicloa 
de San Ignacio los veinticuatro maestros 
que constituímos la Agrupación que para 
este fin se formó. 
L a Comunidad de PP. Jesuítas, con el 
Rector a Ja cabeza, nos recibió muy cari-
iiosaménte. 
A poco de llegar, visitamos a don San-
iago Lípez, a quien rogamos acortase 
el cargo de socio protector de nuestra 
Sociedad. 
E l señor López nos recibió afabilísima 
mente, aceptó el cargo que le ofrecimos 
y nos entregó 10 pesetas. 
Los yantos Ejercicios comenzarán un-
fiiin8,;'jnevep, terminando ej próvimo sil-
bado, día 6. 
lis casi seguro que el día de la tmni-
nación llegará el i lustrísimo y reveren-
dísimo señor obispo de Santander, quien 
dirigirá una plática Anal. 
líl dómingo, 7, celebraremos una ílesja 
en el salón de actos de la Universidad 
Pontificia. 
B I L B A O , 3.-Comuuican de Ochandia- . A s i s t i r á n el señor obispo do la diócesis 
no que allí ha ocurrido un sangriento su- y el ^cñor Bergamfn, pronunciando este 
ceso, que se desarrolló en un punto cer- üitímo señor un discurso.—FERNANDEZ 
! cano al caserío <Egusquíza>. l A í r P R A N 
1 En dicho caserío habita el matrimonio ^ 1 Lj.D-flrí-
Antonio Baremundia, de 58 años, su PR- ¡ * v w v v v v ™ ™ ™ ^ ^ 
posa Asunción Arámburu Atucha, de 55,! «AMIREZ.-Impermeables . -Blanoa l . 
y un hijo de ambos, Marcos, de 22 año?, " 
soltero. 
L a dueña de la casa, que se encontraba 
echando la siesta a las cuatro de la tarde 
del día primero, se levantó al oír ruidos 
extraños, como de haber penetrado algu-
no en Ja casa durante su sueño. 
Al salir de su cuarto vió que un desco-
nocido, fuerte, sin bigote ni barba, vesti-
do con un trajo color de chocolate y cal-
zado con alpargatas blancas, deseaba ga-
nar la puerta para escapar. 
L a mujer salió corriendo tras el ladrón, 
que le había sustraído 35 pesetas que te 
nía guardadas en la cómoda. 
Al oír los gritos de la mujer, un amigo 
de su hijo Marcos, que se encontraba en 
la casa, charlando con aquél, avisó de 
quií ocurría algo. 
Ambos muchachos salieron en perse-
cución del caco, el cual corrió hacia el 
monte. 
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RAMÍREZ.—Corbatas.—Blan««i ' 
Ipcal planta baja, sitio céntrico. I | 9 
íoi inarán, Blanca, 28, Librería. 
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^ P e l a y o Q u i l a r t e 
M E D I C O 
Espeftlailsta en enfermedadm de nlfloi 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Aftarazanaa. 10. 2* derecha.—T. 655. 
( l í f i o s B o f l r ' ¿ i e z C a f i e f l o 
Consulta de 11 a Í . 1/2 (excepto di»1 
festivos).—Sanatorio de Madrazo. 
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RAMIREZ.—Guantería.—Bíanoa, I» 
C a r r e r a s M i i t a r e w y O o r r e o e 
Director: capitán don Juan Ramírez. 
Profesorado: oficiales de Correos y cinco capitanes. Besultados ol'te-
nfdos desde eoi fundación: 18 aprobados én Infantería (Literarias y Mam 
máticas); 4 en Ingenieros; 2 en Artillería; 3 en Intendencia; 8'en Corn os y 
6 previos. E l curso empieza el l.0 de sieptiembre.—Sol, 29, bajo y 3.° dereoha-
P I D A N S E R R O L A M E N T O S LA n O R T C R J * 
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T O R N O S 
metro 
entre puntos. Tenemos 
en almacén disponibles. 
velasco. m m ñ : 
fllrracéa: Caldció^ 25. 
l e d a s , l a n a s y p e r n o s p a r a j e r s e y s -
G é n e r o s d e p u n t o . 
R e r f u m e r í a : C £ o r s é s : R a r a g u a s . 
San Francisco, 27 
T4Béfono 4«53 
i o l b j 
S D E AGOSTO D E « 2 1 « ¿ f e I P b é B t . O C A N T A B R O 
SECCION MARITIMA 
S a n í m d e r , trasatlántico. Cnll, Juan M a r i . -Aidolfo Diez, M a x i m i -
. procedentes dé Veracruz y Habana no y Esther lucera, Pedro Echave, 
(.uti-ai'(Hi ayer en este puerto los .t)-;is- Juan Bordas, J , a u r e a n ó Ríos, A r t u r o 
¿tlánticoisi «Alfonso XIl» y líspa.iíne»,1 Lasa, A u r e l i o ' S á e n z , Migue l Muñoz 
j , iMiucieiiido . a lguna© t o n e l a d q s ^ e • José León; 
, ;Í, su. y los pasajeros cuycxi nfro^i i ts ; Miguoli MartoreJle, ' Migue l Escan-
ráiblicajnos á r •n t inuación. ¡dieil, Emi l io G a r c í a , Podro Ameguai , 
EJ (cEspagno" za rpó a las p o c a ^ p f Eugenio Cuetos, José L a r r a , Luisa G. 
para Sainl Nazaire. Boal , José L a r r a , P i l a r Ga rc í a , J o s é 
rEl (iAlfonso XlI» i n a r o h a r á -lioy ph- F'igmr/do',, - Pedra Ferragu Manuvel 
,-¡1 r.ill)íu%. ' • í - a n g a r t a , Antonio M a r i , Rarnón Ba-
Noinbre^ de los pasajeros del «Al- mw, PtiHn M a r a m ó n - Jul io Cabi l lo . 
l ípna: XIÍ»: . I r,inps Soler, Jaime Bauza, Manuel 
Manuel Cajigas, Remedios R. de Ca- Carban, Francisco Etaaóhió, Avelio Cf 
y ó n - y famil ia , Gloria y NieVes de nn. F e ü s a Ruiz. Leonor F e r n á n d e z . 
Sánchez, Manuel Buces, L u i s a P i r a l , | Juan F ie ra , Evaristo Gut ié r rez , Max-
Ana Mar ía Buces, H i l a r i ó n Sácnz . Ni-1 re l ino Sarabia, N i e o l á s Canales, José 
•colasa Mar t ínez , Juan Garr iga , Espe- E. Torres, Eduardo Canales, J e rón i -
nmza C. Gariga, J e s ú s A. R u i l o b a j m ' o Garmieúdia , Casimiro Villasante, 
Eulogio Arohe, M a r í a Rosa Archc, , FranriFico Tello, (Aim-elio Sáenz, Juar. 
Benito I . M a r t í n , Inocencia y Al ic ia J o s é Pelayo, José Diez, Luis Canales, 
Izqoiiei'do. José A. Palacios, Teodoro Manuel Cuesta, Manuel Ezqjuerra. 
Rivera. Ricardo Jaca, Manuel Are* Salvador F e r n á n d e z , José Valle. Eran 
nas.. Casimiro Gi l , Miguel F e r n á n d e z , ; risco Díaz, Lorenzo Censano, Miguel 
Sebas t ián . Duran , Lu i s Gómez, Luis ¡Bare l ló , •Seba.atiá.n Torreas, José F . 
E. Pogorza, José '>lazábal . Amaran- Vega, José F . Aloman i . José M . La 
to Macíais; Cánd ido Tnchauriga, R a i - ' r a . R a r t ^ o m é Palmer. B a r t o l o m é 
ti>(un.do Garc ía , Agapi to Ruiz, (Amgel y Miguel Rauyo. J e s ú s Labajo, Esta-
píazábal. Pedro PaUios, F ide l L a m - nis lao Ara 'vo, Enr imie Ga rc í a , Ber 
hartos, Ana Luisa López, Adela Gon- nardo Peral, Angel Ríos . Gabriel So-
íález, Enrigueta y Laura Spira, A n . T><i7.a, Feidorico Gorco'hy?, Lucas 
gel y M a r í a F e r n á n d e z , Pedro N'ico- St^in Va ldés . 
]ÍUI, Teresa Vilanova, P l á c i d o Navas,1 Nombres de los pa&ajcros del (cEs-
Fra'Tcisra Co í / a , Juan Soler, Pedro p a g n e » : 
Hernández, Manuel Alonso, R a m ó n José Gaspar, Lorenzo Sendra, P r i -
^rizabalaga, Jul ia Ga rc í a , Fernando m i t i v o Pé rez , Juan ' Cas t año , Juan 
SiVurlhiPz. Carmen Zuluaga, Isabel Lo- Lu i s Torroella. Rufina M . Carde. Se-
lívar, Esperanza I n ^ j a , Carolina Mar ver indo Carde, Juan Bisitegui. León 
tínezi, Pur i f icac ión M a r t í n , Teresa Sánchez , M a r í a Teresa. Ppmonds. Ele 
y lAln-srelmia M o n t a d o , Enr iqueta" y . n a Barrera , Alejandro Rojas. José To 
Antonia Costi, Z a c a r í a s de Vega.! m á s Rojas, FranciSGo Matienzo, M i -
^ranciseo An^edhabala. Francisco Re ^nel Espe rón , Rosa Goenaga, Guada-
láflco, Víctor A, Camal.efla, Rafael Gu- Inpo Tli<amoin, Ignacio Goenaga y . f a -
tiérroz, Antonio López, Javier de la miil ia. Rosja, Boatuoe', Benito Armen-
Llama, ' go l , Juan Serjiolje y ' f a m i l i a , Floren-
José Maestre. Marcelino Elozundia. cío Mora, Fancis T r i n i d ad , Rosario 
Tornan M . Rojas. Amado do la Cue- Mora , José y A n d r é s Mora , Seraf ín 
m, María R. H e r n á n d e z . Virsril io Galguera, L u i s Mora, Gustavo Riera, 
Alonso. M a r í a , M a r í a A. y P i l a r A. Josefa Riera, B á r b a r a Lahozé , José-
Ouiiano, M á n Montero," Eufrasio fa do Riertt, Gustavo Riera, Manuel 
Aruñoz. Jnsé Marco.. Venancio López. Alvarez. .Diego F e r n á n d e z y fami l ia 
Vicente Cea, José Trueba, Rafael Sont Adelina -González, Fivancisco Qsraro, 
José y Manuel Rui/.. Pedro Insrelmo, I n é s Micaela Gómez, Manuel Duyos y 
Juan Tboizi. Josefa S. Gómez, Amal ia fa^nilia, Hoi-minia R o m a ñ a , José Ma-
r.arndo, Luis . Adela y José A. Con- r í a Margolles, Anton io S u á r e z , Ino-
zalez: Jaeso Seull, M a r í a I . . .López,-Ma cencío Llaí io , Seraf ín R o d r í g u e z y fa-
miel Diez. Santiagrv Montorrena, José m i l l a , Victor iano Blanca, Ghiera Ma-
E. Urbieta. Eduardo Rustamant /» , Es- ya, Alberto Algazi , Simbad Maya, 
n ran /p Callafelle. Edmard^ Bustta-i Moisés , P é r e z y fami l i a , Gas tón Ma-
y a Isaac Pé rez . 
J u l i á n Algazi , Sara P é r e z , Moisés 
Algazi , Juan Palla, Manuela F e r n á n -
inerlio? Sampero. Carmen Tello. Lo- 'dez, P i l a r Ribero, M a r í a Teresa Fa-
imzó Arenas, Celedonio Rodrfíruez. Ha, Adelaida e Isabel Fal la , Teresa 
f»PHta,nt.¡no André s , J o a q u í n 'A^bos, ! Casu^),. Gustavo Adolfo Prado, Jo«é 
inante, Femando Bustamante, Valen-
tino López, Felisa Torres. Rafael Sam 
mÍM. Romedin.s Pérez . Rafael y Re-
Luis González, Greirorio N i e m b r o y 
familia. Nieves Roble, J o a n u í n Fer-
mimle/ r. b i io , Juan T. r.ntié.Tf.y. 
Juan Sáncliez. Francisco" Arias Ci-
rfnono CaslffPfedn, Eraeívfo y Rjlegd 
(Jonzález, Juan R. O y a r z á b a l Mñxi-
mo.Garc ía , Francisco Mar t ínez . Ina-
Prado. Be l a rmána S u á r e z , • José Pra-
do, Va len t ín Alvarez, Cesáreo Gonzá-
lez, Salvador Texic, Dalia Martínez,, 
Enrique Va lcá ree l , Laureano Garc í a , 
DÍP;go Pé rez , R a m ó n Portas, Juan Ral 
b á s , Jiosé- Ríodríguezi, Manuel M u ñ i z 
y familia,- Isabel S á n c h e z , Ri ta M a r í a 
Plaza, Lu i s Valle, Aurel io Fontecha, 
Manuel González, Francisco López, 
J o a q u í n Igleisiias;, Manuel Antonio A l -
varez, Telesforo Blanco, Enrique Ló-
pez, B e n j a m í n R o d r í g u e z , •Ramón Fer 
nández , C á n d i d o Alaso, Manuel Gran 
da, Com*uelo R o d r í g u e z , José Gonzá-
lez, R a m ó n Rato, N ico lá s Haro, Jai-
no© Coll, José Paneda, Vicente Alva-
rez, Vicente Colomar, Manuel Maya-
nes, Nicolás- Ga rc í a , Elias Ribas. 
Cruz Mart inas, Manuel .Mier, Manup l l 
Alvarez, T b ó m a s M a r í n o , Angela 
ibeas, P a s c a s í o J iménez , Francisco 
Garc ía , L-abola LacoiTochea, Fran-
' • i ^ o López, José González, Antonio 
Ca-nmelafi. s i c i Eran cois Cera rd , Ma-
nuel Méndez, Juan Lacarerchea, Ma-
nuel Eliri. Antonio Rerga, Carlos R. 
Gómez, A n d r é s P l a ñ i d o , Aqui l ino Fer-
n á n d e z . 
Avisos a los navegameG. 
Donitro de pocos días) s^rá puesfoi 
^n n^rvicio r l mnjevo faro de Cabo de 
Coiruibedo, aipagánidose l a luz diel Uni -
verenl, que cxm lia apar i íencia de srru-
noa fie tres destellos «lulancos" on todo 
•••l homizom/te, ha. eaS^dp pr^isif.and 
'••>io dura.nite l a eiecfuoión de las 
^ibnas que se hiain" h^oho- em el faro. 
* * » 
Se/Tún comunica ' l a Coma.nd/anci.a 
de ManLna, se "ha sondeado la «ÍP|o-
''¡ra. de-los' P a í r m e i s ^ ail N . de isla 
Vierde.* em la b í lb ía de Ailcreicims, en-
ccinttá.ndopie en algunos siit/ios solamon 
te 2,80 meteos como sonda mitoAma. 
Movimiento de buques. 
Emitra.dos: «Cjísaar», de An íberas , 
con carga general. I ESTREi lXA R U I Z , cancionis . . 
«Piquero», de BiUbao. con c a r b ó n . ¡ B B L I T A RUIZ , bai lar ina . TI1E D A N -
l ó n aSI"' de Gy&L' c,,n t t i r - i & . i / N T - O R g U E S T A B O I . D I . 
O'.TJ „ U ' I C o m p a í i í a de opereta: a las cuatro. 
SaiMos; «Císear», pa/ra Caa1tó^en6:, 'miáüné infant i l , «Loa aa l tknbanquís i» ; 
con carga general. l a las diiez en unt0i ,(Los (.lú[úiy . . 
«^Cabo Oervei-a», para Malaga, con y ((Ij0,Hl (,;a(I,,l,,, ,,,, hl 1W\U.UK 
Circo Feíjóo (instalado en la feria) 
Faustino 
A diez metros del Gran Casino. Capacidad para 200 coches, o»n 90 jaulas. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y V U L C A N I Z A 0 0 . 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A B I E R T O S . 
S S e r v I o i o p e r m a n a n t ® 
E s p e c t á c u l o s . D R . O R T I Z V i U O T A 
i H E R N A N C O R T E S 5. SEGUNDO 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.—I (ARCOS D E D O m G A ) 
Hoy, jueves, a las diez y media de la E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 1 
noche, debut de la g ran c o m p a ñ í a cú- P U L M O N E S 
rnií o - d r a m á t i c a Alba-Bonafé, con la Consalta d i a r i a de i¿ a i y mediaíi 
comedia en tres actos, «Los caciques», i • — '— 
jueves, a las seisi y media de la tarde, I Dr. Vázquez Hndiande 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Reanuda su consulta de once a una. 
SAN F R A N C I S C O , 21. 
cama oimcrail. 
«Nmivo Sam; Jo,n>, ;p|a,ra San Ci- _Flln<:¡ones a la-s "cuatro y media, sie-
te y diez y media. 
Sala Narbón . — Desde las siete, 
fr ián, con carga generfil. 
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m Aranzáhal , Miguel Torres,- L«oníir- M a r t í n , Eulal io Mar t í nez , Ceferino 
(lo Aranzál .a] , Tomiasa Mní?ueiza Galguera, Angel Díaz , José R a m ó n 
rarmen Aranzá l .a l , Rafael Raquero' Polanco, Francisco Suer Higas, Anto-
' dio González F e r n á n d e z , Antonio So-
l terón, Esteban Alvarado, E l o í s a A l -
varado, j u a n Lasierra, Rufino Cress 
Angel F e r n á n d e z , Estela Pruner, Jo-
sé Nuego, Cecilia Fe i re r , Juan Cam-
Salvador Ruja l , Eduardo Suárez , 
Ttotém Melián; Pedro Cacto, Segun-
do Gormnz. • 
Luis González, José M a r t í n , Adolfo 
S: RO^^tol, M a r í a Mar t ínez , Manuel 
Fernandez, José Díaz . Domingo r r i - • 
TOray. ' Ignacio Islas, M a r í a de ' la Luz !*>. -
jaba l í , Mercedes Corlada José O Juan Ra<-aroh. Francisco Mar t ínez , 
machín. AiureHano F e r n á n d e z GahHei í e a n n e e Pe r r i á rd , Juan Rusnedo, Bal -
„• — i i-tcuKi Ü. uiiue», Pedro iv,i.am«s(i roi-tMMiui:-*., *««»•••"'•• - r* — 
^ancija,, Avelino Laso, Juan R. Tur M a r í a Nofera, Jaime Domonjo. Juan 
^ te ro Domínguez, Angel Cutiéri-ez, lAirtigas; Jenaro Azcargosa., José A d í a 
gJUftrdo Largache, Antonio Torres" Dinz Del i to . José Méndez, 
«pnigiio Gut iér rez . Miguel Ariste An Manuel Pé rez , Marcos Dobaiganes, 
'"no Ruiz, Domingo Silvente j n k i i Manuel Idiéguea, Manuela Mercedes 
Jalao, José Albert , Juan Arando An- Muñiz , Jcrfi Manuel Garc í a . Antonio 
' 'ónjez, Francisco Cosío Ma- 0(thoa:. Alfredo Ruiz. Ram6n Rodrí-
J P Saavedra. Manuel Garc ía Juan guez. José González R o d r í g u e z . Emi -
za, J u l i á n Ra,.rafrán, Josiár R í a s l i o Gil C.Mivín. CeT^f.ijiia Acevedo. 
:'y" '•"'•;i!:cisf,o Péivz. Cashil iro Fer. m i l l a , RMlbina Travajelo. Josefina Re 
"'""''•z. F.miii,, i>rwi..í / • . - , . . A ^ í r , , - , * * Ceferino 1 rabi ló la . R o d r í 
•>.quiera, Angel F e r n á n d e z , 
Antonio Gar, Manuel IJauo, Manué l 
;:HII,li•z Enii,|.io Rodríifuez, Cánd ido 
^••'•ai, hinr .:„•;,, Herrero, Emi l io b. 
'.'"'Z. f:ieofá,s Rf l t rán , Emi l io Peral. -
, Gamía , Elias Cu di . Felino Ce- G a r c í a . Rermibé Ilono, Miguel Rami-
¡r*** rsidorn Casaiinpva Ensebio rez, Juan León. Mar ina González, Rr í 
" ^ i i M N t , , . p 'derico R o d r í g u e z Ra gida Jerez, Francisco Roosane, A.n-
"•en ^."-obiez, r.o.|.w,olo Mar t í nez j ^ o - drea Carnazón y famil ia , Dionisio y 
sí',l '•' '-/.. Dionisio Fscasíodu, Do- Carlos Lacorroohca, José M a r í a Cas-
.'H RiIlota, T o m á s Manes. t ro . jiiJfirt Garc ía . RioceiicM» I loluado 
•pov-v , , r . . . , . , , r , i | M a n u H LÓnfz, Alejandra Méndez, Narciso Elogio. 
" i i íVr ' " Casü,,í>. Jonro V, Ruiz, M i - Moisés Mover. Domingo Garrido, l o -
^ 2 ,",;",,l;i|' ' 'i>io. J u l i á n Piomer. Ma s'- Soto. Antonio de Ve<ía. Juana La-
^ SW-vador Manzano. Víctor Mar bra. Avelina Sáncboz . l,rud--ncia S á " 
Leopolilo Ría-illo. Adelina r .dnie- c¿éz, Francisco R o m á n . Samuel y 
: -osé Rueero. Victor ia y AMonso I-eón Robar, Alejandro Ceieijo. José 
n.Jf."'' 'buiion Conzález. Josefa M<>, • M a r t í n e z Reverte, Manuel Cazorla 
r,,,,'"?" Sor;rio. Carmen y Nat iv idad Manuel Morcada, Antonio de la Ve-
r' Pz: buenaventura Loya. Elena ga, Francisco Vega, Bernardo Vilaeu-
Púy Mí,nnel. Asensiio, Eufrasia ra, Antonio P. Palmer, J e r ó n i m o Ro-
0 n'",1*" y f rancisco Lova; 'Francis- oa., Josefita Larragoeiliea, Manuel No-
' ' " ' " " o . Apoi inar ia Serrano. Cíe- g^ I , Pedro Bre tón . Lucio Ubisi, Mateo 
~w 'lo1 l!ío- Máx imo Ruiz, Eduvi - Pu jo l Femado Estrada, l lumina ib 
,. ; J RamóM Cauíd. c.reiroria OWlioa. Pagota, Mariano F e m á d e z , Pedr 
^ i l W , 1 v nrvca Ai-amo-.-va, Adriano Serdio. P r i m i t i v o P é r e z . C á n d i d o C 
( Ifti.kn.'is, FansHno. F u K ^ c i o . - V i - López. Manuel P é r e z , Manuel Gánda -
n ^ , . ^ ' ^ " u a n d o r n l l n n d : Elias A r a n i a , F e r m í n F e r n á n d e z , Gui l lemio Ror 
,-,.í(,J' F r í , /^ ' seo Rlar-r-n. ^O-TCI,-.. na- don, Miguel Palmer, R a m ó n Gonzá-
^'nno ^ r'On?á.Iez. r»ac—c;0 r. Icz. 
«í* Pfv'1j'n R. Ana-> :n jn- . \ T Ó.| Leocadio Porte, Blas López, Jaslé 
" a n " ^ J iménez . Jnr-Vn Vo-fr***. R o d r í g " ^ . . Miguel Porus, I^ureano 
iá¡¡ ^ ' ^ V z . InsA iTovoro . p.->. Coba, Narciso Alvarez, Rosa Darlos, 
T>0t. prnfsrv- ^"^n.ndo rcbaUos. Toan Antonio . Alfonso y Manuela Gómez; 
t ^ s ^ ^ 1 ^ ^ l l e ^ A , . . .Tncnfa ^0"'. Annq 'Ange l Mar t ínez . Vicente Muriedas, 
fi ai •raií)n- Mi2ruol Calvo, V i r g i l i o Marce l ino Ar t ime . J o s é Panart, Anto-
~ ' t8,,*iQezr-Raimundo R u i z — M i g u t l ^ ^ M a i ' M f t e z f M n t o n i o - T o l i b i a , ^ 
non, 
B o l s a s y m e r c a d o s 
D E B I L B A O 
FONDOS PURLICü iS 
Deuda in ter ior : e.n títulosi, eoxúéiím 
1919. serie A, G7,80; B, 67,80; C, 67,70; 
D, 67,70. 
En t í tu los , emiistón 1917, oarlie R. 
93,75; C, 93,75. 
Obligaoioaies deil l^ctedro: serie l í , 
minueros 1 a l 56.000, 100,50. 
Oliltiigaic.iones del -^yunitaniiento de 
Bilbao, 9} . " 
' ÁOCIONES 
Raiuco de Bilbao, núnuca-os 1 a l 
120.000, 1.790. 
Un ión Minera, G80. 
Sota y Aznar, l .á50 fin corniointe. 
Mai-itimia Dlilbao, 95. 
Cíemerail ü¿S Naiveigaetón, 1(K). 
• Al to» I-lorsos de Vizcaya. l ; ; ; i . 
Reaineira BíipañoLa, 3 ^ , 345 l i n cn-
rriionto, con prima, do 10 ])efi)eta5. 
OBLICrACIONES 
Astur ias , GalLcia y León , prinneia 
iiriipoteca, 54,25. 
A l a r a Santamdier. esipeaiailes, 100. 
CAMBIOS 
iRenlín, Olnequie, 9,65. 
Nueva York , clueque, 7,80. 
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SANTANDER Y SU P R O V I N C I A 
Guía p r á c t i c a de ! t u r i s t a 
| L ib ro ú t i l pa ra el forastero, en el 
cpjc h a l l a r á picrfectamcnte explicado 
cnanto de interesante, bajo todos as-
pectos, l iay en l a Tierruca y el medio 
de l legar a verlo. Cuadros de distan-
cias en carreteras. 
PLANO de la provincia , en el que 
be hallan indicados loa lugares que 
merecen ser visitadlos. 
Detalladas excursiones que pueden 
luicerse desde Santander y desde los 
balnearios de la provincia, así como 
desde las poblaeiones m á s i m p o i t a i i -
tC5.-
Excursioncí1. en los Picos de Euro-
pa, con detalles de t iempo y medios. 
I V) fotograbados de paisajes y •mo-
numentos. 
.Numerosios' planos.—300 p á g i n a s de 
texto. 
Librería Moderna.—A/nr? de nsrn'.an-
te, 1 0 — P R E C I O : 3,50 P E S E T A S 
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N o t a s d i v e r s a s , 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DISTRITO D E L E S T E . - I ) í ¡ i 3. 
Nacimiientos: vamnes, 0; ilv.'m.bra.s., 0. 
Defunción es: lAngelos Euenitevilla 
Iturbe, l!> a ñ o s ; pa>"eo de Sáncl iez Po-
r n i a , 18, buhard i l la . 
I ¡amón Sáiz (¡oiizález, siete meses; 
T e t u á n , !), segundo. 
Vic to r ina Diego' (iastil io, 41 a ñ o s ; 
Marcelino S. de Sautuola, 13, entre-
suelo. 
Matr imonios : 2. 
reprisse de « S a n t a n d e r p in toresco» y 
qu in ta jo rnada de «E lmo el pode-
roso». 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraao. 
De 12 a 2 v de 4 a 5, W a d - R á s , 7, í.« 
T E Í J I F O N O 175 
nmmmnmm 
Se encuenltira acciidiOditalmente 1 en 
/ ^ O t 1 l i t w l N L / / \ l ^ í | | ^ 0 ' r k y llal.M.mi, ¡-.i notable masajista 
dog gabinetes amueblados, en s i l lo ^ ^ a m i c u n Mi®. M a r i . 
cén t r i co , po r temiporada de verano. 
I n f o r m a r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
H o t e l Res t an ran t y B a r " R o y a l " 
I I úh l to son iervltlo • la «arta, 
t trviale Üt fiu|ojnévil a ladoc Sel 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
l Consulta de 12 a 1. Alameda 1.*, EO 
Viérco lea en l a C n u Roja, de 5 a ?, 
I > r . O o p ^ s s 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O . 13, SEGUNDO 
Manuel 
E l masaje eg í a l iennosura de la, 
mujer , pues hace d e s á p a r o c e r las 
arrugas, barros, espinillas, niancbas 
y grabas de l a cara. 
Hace sus trabajos a domic i l io y 
ar regla las cejas s in dolor con crema 
especial (para «cise objeto. 
Las s e ñ o r a s que iieicesiten de ŝ t's 
sei-vicios, {Mioden d a r aviso en efi a 
de don José Rivas (tienda «Las Ro-
jas») . 
i totomóuíles SíudebaRer 
de 40, 20 y 12 HP.,, e « seis cilindros. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G a r a g e M & & Q raes 
Reanuda su consulta. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilao.—Teléfono, 5-58. 
Vinos ! r i o j a PUTERNÍKJ? 
Esta Casa garant iza l a pureza de 
sus vinos eliaJjbirados exclusiivamieaite 
con uva de l a veirdadea,a r io ja alta. 
Mídase en todas partes. Depósdto en 
Santander 
Andrés Arche del 
SANTA C L A R A , NUMERO 11. 
A l m a c é n d e tocino, 
manteca, jamones y embutidos de to-
dais clases, de Timoteo Fernández. 
V E N T A POR MAYOR Y MENOR 
Salcihiclhería e x t r e m e ñ a . Mercado 
del Este, n ú m e r o 25, y Mercado de la 
Esperanza, n ú m e r o 9.—Telefono, 7-03. 
- S A N T A N D E R . 
Z W A R D LIESE 
BES TCSH ABD [DSÜ H L M M Í [OBPSBI 
S e r v i c i o d e I V e w ^ o r k 
E l correo norteamericano de gran 
porte y marcha, nomlu-ado 
HRELH 
Calzados de larde v noclie. 
Creaciones exciusioas. 
San Francisco. 28. 
WVVV ««VVVVVVVVVVVVVVVVWVV VWVVVV V v V v v v >.>»>.» • 
Toda la torrespondenoia wabr» 
anunoiog y 8u«aripGionee d l n i » * . 
•» A D M I N I S T R A D O R 
Matadero.—Romaxi«o 
»yeir: 
Uesc« m;ayores, 18; menores, -15, con 
pew de 5.227 kilos. 
Cerdos, 10; con 817. 
Corderos, 66; con 313. 
VINQ 0NA 
REPARA LA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL 
s a l d r á del puerto do Santander bacia 
el d í a 12 del corriente i m -. ÜUIHÍÜ.M 
do pasaje de C á m a r a , lorccia oJa^e y 
carga, direotameatei oara el puerto do 
N E W Y O R ÍC 
PRECllOS: Pasaje, enleio doslde 10 
a ñ o s en adelante: i 
En C á m a r a , desde 175 pesos a 
pesos, según c a t e g o r í a , m á s ti prs<H 
de impuestos de desembarco. 
En tercera o rd ina r i a , pesetas 62SV25, 
rajáis» 8 pesos de impuestos da de^j-
1embarco. CÜSDIfDNEi PARA íMBiRGAR EN SAKTANDÍR P R l M É R A : T M e J la Ga r í c r a de identidad. S E d l NDÁ: t r a e r un pasa-
porte del .(•iob¡''rno c ivi l de '¡i provin-
cia del jvMs-ap'ro, v|jvad<¡ por el Hipnv. 
cónsul de los Estados .Unidos dol disr 
t r i t o Vt.nvnlar a. mifv pcírtertezfta. TER-. 
CERA: & indi^h-nsabl-' m h é r I J í E l i 
v E s c ü i n i i ! v IIACEAIVSE nENTíJ11 
DE DÁS CONDICKiXI-lS I.IE I..A V I 
GENTE l-EV DE INMIGRACION DE 
LOS ESTADOS UNIDOS. • 
Loa pasajeros de C á m a r a s-Mamentar! 
noeoídtan el pasaporb- vi'sáflo poi b' 
s eño r oÁnisni dé sn ÍÜ-IÍ-ÍIM ., 
Es t a m b i é n indispon sable el cones-, 
ipondíento CF, l íTÍ l 'K ' .AD' • \)K \ 
GUNACIOX. 
Los pasajeros qne biayan ^a-ravítlz-á-
[do sin plaza con el 50 p^r "'0 d -l im-
[noite ríe su pawijc. delierán [H-osen 
jfcárse en esta Agencia con C I M () (lías 
[de ioi t ici j incirni a Ja r.'c'.i.a d.C 1.a Síiti-] 
(la del vapor. 
Para m á s informas, dir igirse a su 
Consignatario. 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo do. Pereda, [8.- Teléfono, :57. 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiientb del Asilo en el d ía de ayer, 
fué eil siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 689. 
Asilados que quedan en ©1 d í a de 
áoy , 139, 
J i ü r v i s i p R e s t a u r a n t a l a « « H a , 
T h e s a m a n i s a d e s p o s * l a o r - q u e a t a s d © S 
S e r v i d 
S A/NT AND E R -MAD R I D 
Rápido.—Sale de SantuTider todos 
los d ías a las 8,9, y llega a esta esta-
c ión a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santanider ia las 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale d© Madrid a las 17,25; llega a 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale do Santander a las 
7,8; llega a Madrid a las G/tO. 
Sale de Madrid a las 22,i0; llega a 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a . - S a l e a las 19,44, pa-
r a llegar a Bárc.ena a las 21,45. De 
Tíárcfina sale a las 7,15, y llega a San-
tander a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegad;)s a Limpias, 
a las 9,55, 11,33, 1G,G y 18.40—A Bil-
bao: a las 12,16, 13.21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 1G,30, para llegar a Santander, 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-l . lKP.GAÑES 
Salidas de Santander: a las 8,35, 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para Hogar 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,48 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV/VVV\aVVVV̂rVV 
E L m m ¡¡¡i 
ftUOISOM D I SAH SSASTJJf, 
B»p«ciall<iad «n vinos blancos da 11* 
Naya, Manzanilla j iValdepcñaa.—Sai 
aislo i&marado »a oomldív*.—Tsláfow» 
n . o y 1 1 y 
GIRAN BAF1 StsSYAlfBART 
MgHlaiidAé en bodas. banqaí^áL Sfe 
HAIITAeiúi jSS 
gm*w$»** 9 la. ««.vi* r íJa? 
Salidas de Liórganes: a las '7,15, 
11,20. 14,13, 16,50 v 18,40; para llegar a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, lé,31 
y 19,43. 
SAN T A N D E R -M A R R O N 
Sal ida de Santander: a lasi J7,40^ 
para .llegar a Limpias a las 19,50 y L 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a las 9,30. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a ün-
laneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57. 
S a l d a s de Ontaneda: a lats 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San-
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
y 13,30. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de, Santander, a las 17,15,, 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander, a las 11,50, 
14,55 y. 20,10. 
S A N T A N D E R - T O R R E L L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y días de mercado, a las 
7,20; regreso, a las 12,50. 
'Llegadas a Santand r, de Oviedo, a 
las 16,26 y 20,51. De Lian es, a las 
11,24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39 y 
\9,43-
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San Franciseo , 25 
T e l . 218.-Sairtaiidei 
Arclllero 23 C&a BAR 
i f i i l i S f i i i 
marca H0RM0 
para todas fuerzas ? para (oda clase 
de embarcaciones, espec ia lmeníe 
para traineras. 
M o m o m l e s a l e m a n e s 
marca RUD LE? 
de 6-16 HP. y 12-32 n i Entrega 
inmediata. 
Agente exclusfto para España y Sni-üinéríc 
SANTA N D E R - E I L B AO 
R e r f u m e r í a . O e m i s e s r í s . 
O l o J @ t o s c i & c a p r i c h o . C & r t & r m m . 
O é n e r o s c ¡ ® p u n t o . 
I m p e r m e a t o l a s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s , 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
(Vizcaya) 
Estas aguas, consideradas como las mejores medicinales del mundo: 
Curan el linfatismo, l a escrófula en todas sus manifestaciones, raquitismo," 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, herpetismo, estra. 
üimiento, enfermedades del estomago e inteistinos, afecciones nasales, su-
puración de los oídos , y de resultados maravillosoa en las enfermedadef 
de la maxm. 
Tfljnonrada oflrdal del 15 de junio aJ 3 de aentia¡aiborA. 
S ^ R I O D E L A M A Ñ A N A 
FRECEOS DS SUSCRIPaÓH 
EPtnmuuiffiS) 












F í t i . 16 
- 80 
- 60 
único laxante Q U Q educa e! intest ino) 
. . . l a defensa parala congestión y la obesidadJ , 
. . .e l aqraday í s i rno , 
I ¡ G u á r d e l o c o m o s u m e j o r , t e s o r o ! 
c o u 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo Menéndez Peí ayo, cuarto de 




de buques, mercanc ías , incendios, in 
dividualcs, responsabilidad civil, etc 
Comgafiíaa Nacionales y Extranjo 
V I A L . . n o z 
E l mejor distnfectante para higie 
he, ganader ía y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías . 
4 I T E H T A CSNTíMOa CAJ* 
P R U E B E H O Y M I S M O 
:: :: EL EXQUISITO 
S a t u r n i n o d e !a F u e n t e 
Representante: S E R Í I I M O R l l i Z 
Aurrecoechea, número 4 
m 
F A B R I C A E N P R 0 N I L L 0 
(FUNDADA E N 1761) •" 
S U E L A . 
B E C E R R O S . 
V A Q U E T A S . 
3 ADAN A S , 
WHETIS. 
B O X - C A L F . 
C O R T E S A C A R A D O S . 
LANA PARA I N D U S T R I A Y 
C O L C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y F I N A . 
P E L O T E PARA G U A R N I C I O N E -
ROS. 
A L M A Ü E N : C u b o , m ú n . 8 
(FUNDADO E N 1855) 
V e n d e : 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DGNGOLAS Y TODA C L A S E DE 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
PARA T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E DE 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO. 
ú % l a n a 
L-; L-.Í 
Méndez-Münez, z . - S a n í a s d e ? 
G a r l ó n y f i e l t r o e m b r e a d o 
p a r a t e j a d o s . 
m mejor tónico que se conoce para la cabeza, Impide la raída del pelo Ü 
o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a l i 
•ftlz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida de; 
.telo, resultando é&e sedoso y Cexible. Tan precioso preparado debía presidí! 
dempre todo buen tocador, aunque sólo íúese por lo que hermosea el cabello 
>r8Scind3endo de ".as de más virtudes que tan justamante se le atribuyen,. 
Frascos de 2,50. 4*50 y 6,09 pesetas. L a etiuucta indica et modo' <ip ntiprla 
m vpv.áa an Santander »n ia droguería de Pórex del Molino x Goropafi-ÍB. 
Prímsra Enseñanza Gradúa! : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
B a c h í I I e r a f o - e o i K e r c í o - l n d u s f r l a s - N á u l i c a 
kloras de clase compatibles con las de los Ceñiros oficiales 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
P r e p a r a t o r i o d e c a r r e r a H 
TARIFA GOSERAL DE ANUNCIO™ 
En 21 plana: a pesetas 1,25 la línea dol cuerpo ocho 
8a y 4» _ a _ 1,00 la — — — 
5 a _ a — 0,50 1a — — — 
6 a — a — 0,35 ia — — _ 
7.a _ a — 0.15 1a — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera dt 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 60 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicrrao, 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E CÜATKO INSERCiOIíES E N A D E L A N T E . 
TARIFA DE ESQUELAS Y A^E VER ARIOS 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.» 2ay3.a 4ay5.a 6.* y 7.* 
A toda plana Pesetas.. 
media ídem , — 
cuatro columnas. . . . — . . 
tres — . . . . ~ . . 
dos — . . . . — , , 


















UN C A D I L L A C A D I E H T O , P E R F E C T I S I M O E S T A D O . A TODA PRUEBiA' 
UN ÉSCRIP DU, I D E M , 1I>EM. 
UN B E N Z , COMODA Y A i \ l P L L \ C A R R O C E R I A , C E R R A D A T A M B I E N , M 
TODA P R U E B A . 
PARA I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
Garage Ĉ e&i'aaS: G. «Isparien-o, 19 ; Tel. &13 : ^a^tandei* 
Príncisi?, 3, entio. Te'éfono 3-16 
Eloetiro-anotore®, Dinamosi, Perforadoras eléotriicixs portáti les, Oalllea 
Y ajlamhros de cobre elecfrolítiieo. 
Tornos, Taladros, Cepilladorafi, Frrttntdiciras, etc., .Droonái, Piedras de 
esoniciúl, mancas «Aloxite» y «(larimrito» Sioi-ras de cingla ^ cii"Cul)aTe3, 
Pdanoadc ía i , Tupis, Barrenad oras, Escop la doras. 
Arboles de acero comprimido y* puJiimentádo, Polcas de chapa do 
acero. Polcas de madera, Cojinetes, Ménsulas , Conreas de leg í t ima balat* 
y de cuero. 
Equipos y motores maninoia 5 F , M I - D I E S E L en todas potencias. 
Tuberías de hierro forjado y galvanizado para conduccionea de agua 
y de gas; curvas, codos, tes, cruces y bridas. 
Sierras para méta les y T(>rnillos de,banco. 
"pf lSEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderói 
ftfaquinspia 'y material: eléctrico. 
Í T A L A C I O N E 8 D E L U Z Y T I M B R E i 
RgPA^ACSON DE MOTORES 
Alumbrado eSéctrico de automéviles. 
i .J'yS 
áolsE oínco jpaxtoe á ú wiunéo cem 
,25 
mdet 
a s , 









1 E 3 0 R M O I I T H D O 
s a e 
• Q i 
E N T R E G A INP^IEDIATA -
raagníflco DAIMBLER, 35-40 I IP . , sote cilindros, caríozado con JJmousin, a io-
do lujo, pudiendo abrirse para quedar como latdolet. l 'ruíba a satisfaccióx 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Callo de San.-José, n ú m e r o 5. 
)150 
•=r80. 
s Q n l o » •íFí'SBtsss d e t ^ e t a l f t a w o s d e e n t u s i a s ^ s e s t u d i o s 
y p s - á c ü c a , s i s d ó c a d o s a 1^ f a m e n t a G i é n c o n s e r v a c i ó n 
ROTTERDAM;.Y SOUTH AMERICA UNE 
c o r r e o s h o l a n d e s e s , d e g m p o r t e y m a r c h a 
E l día 28 de ACIÜSTO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga para IIAEANA, SANTIAGO D E CUBA. 
CIENFÜEGOS, VEKACKÜZ, TAMPICO y NUEVA ORLBANS. 
S e r v i c i o á B r a a í i , U r u g i s a y y A r g e n t i n a 
E l día 28 de AGOSTO saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
toda clase de muebles usados. CASA 
PflftRTINEZ. Paga m á s que nadie. 
JUAN DE H E R R E R A , 2.—Tel. 5 02. 
Se reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía 
Vuélvenso trajea y gabaaef 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, nfimero 12, SEGUNDO 
E l folleto instructivo se remite GRATIS en la Casa S S ^ S ^ 
£ 5 = 3 n R r a r a c i s o o , n ú m . S S 
p a ^ s í ? A ^ T ^ ^ O E 5 ? d e B o s p r e p a p a d o s d e 






S i l 
alderói 
E l 
Agencia única para las provincias do Santander y Palencia do la 
casa FIAT-HISPANLA. 
Entrega en el acto de camiones y camionetas de todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis tourismo 501 y 505. Stock completo de 
toda cíase de piezas y accesorios'para'los mismos. 
Venta de cubiet tas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de automóviles at-iertoa y cerrados' a PREÓÍÓS ECONÓMICOS. 
Maquinaria moderna y personal competente para toda clase de reparaciones. 
S E R V I C I O PERMANENTE 
i n e r o . 
• ^ a p l l o po? gas Ccmp&ñíac a« los ferroearflífi SsS 25or4» de Esc^vñfc, • 
• J * cei Campo a Zamora y ürenss a iVigo, de Salamanca a la frontera pes-
fc"«íSa y otras EmPresa3 ÚQ ferrocarriles y irauvía» de vapor. Marina « l 
gWTa y Arsenales del Estado! Compañía l í a s a i i a n í i c a j otras Empresas fií 
S I ! * ' I1aci(>le» y estranjera». D?cLsrados Blmllaras a l Gardlíf pov *J -M 
•lJ*atazgo portugués. 
Carbones d» vapor.-Mcncdos gaaa teaff»^ ^ f 'SaSsM^a, -^»f fe 9 ^ 
•«láryico» y doméstico*. ^ 
los pedidos a la 
S ^ f . L ^ . ; 1 1 - ^ . 8S»a4»a «a ?a Sociadeá Huiltra E-spafioia.-KALSlIGIA. 
« o l e d ñ d 
Bl vapor i S ^ S . ^ . J ^ ^ . ^ » ^ «&ídrádQ esto puerto hacia e! 17 de sep-
81 vapor E ^ p a ^ S J ^ el 23 de agosto. 
^ Í e í a / S . ; 7 ™ í e P ^ j e s . carga; y cualquier Informe que Iníerestí C loí 
tepafifV J - ^ - • bana y Vera&ruz y detalles de todos ios sen-icios de e s t í 
lefiorss ' ain^lrs& a los cousignatarioa de la misma en Santander, 
2 % N l o i i f m í 5 8 
U 1 J . I 3 ^ 0 — 
o 
U E B * 
EN, i! 
(Mfles 
ágencia da los suícm'ávlifs AÜD1 y MAIHIS 
áür0á0VILE3 Y CIMIOSES DE k l ( ¿ m m ; 
SERVICIO PERMáNESTÉ Y A BOMICILIO 
T a l l e r de r e p a r a d o n o s i V u t e n i z a d o a 
Jaulas independientes disponibles. 
Prensa para CDlccas- macizos. 
Gub'ertao nuevas de scgiindo stock 
con 25 por 100 de de^cuenie. 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
Rud-Lay nuevo, 1?-3D faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado eléctricos, 
consumo 12 litros, 2'?Á0Í) pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.509 ptas. 
Peugeot 40-9D, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.001) ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.00J pesetas. 
Detroiíe, seis cilindros, faetón buen esta-
do, n.'lCO pesetas. 
Mathis limousine, 1011P, 16.000 pesetas. 
Reiiz limouEine, a l u m b r a d o liosch, 
• 2i).'iL'0 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asientos, 
20.' 03 pes-etas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
28.000 poaetis. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 1?.0G0 
pesetas. 
Ifléin Bertiet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
5an Pe inar lo , 2 Teléfono 6-15. 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para B A H I A 
PERNAMBUCO, R I O J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S y 
ROSARIO DR SANTA F E . 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden conocimientos diroctos desde SANTAN 
DER, contransbordo en Gijón, para los puertos do Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
D o n F r a n c i a c o B G a r d a . — S a t n i a n d e a » y G l j ó n 
P a p a r e s c o r n o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á n ü c a 
C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 de agosto, salvo contingencias, sa ldrá de Santander el 
vapor 
J b . ' W O i K T ^ O 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
o.dmitiendo pasaje de (todas clases y carga, con destino a la I IABAINA J, 
V E R A C K U Z . . • 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D J M A S E I 
SfareC Hahana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos,, 
P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de Impuestos* 
E l día 31 de julio, á las nueve de la mañana , salvo contingencias, sal-
drá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
guo sa ldrá de aquel puerto él díá 7 de agosto, adiniticndo pasaje de to-
das clases con destino u MON'TEVJDF.O y ÜÜFNOS A I R E S . 
P a r a máa iníormes , dirigirse » SHA comiignútarioo «u Santander» Ufe 
£«8-68 HIJOS DE A N G E L P E R K 2 V «OMPAÑIIA.—P&»«M» *• ^flri4a4 
ta,dfí aiimam fi.-rTeléfím.o «¿a. 
DESPACHOS; 
G e r v a n t e s y 1 
S A N T A M D E 
Las antiguas pastillas pecíorale» di 
Rincón tan conocidas y usadas por él 
público santanderino, por su brillaníi 
resultado para combatir la tos y afeo 
.iones de garganta, se hallan de ventí 
?n !a droguería de Pérez del Molino j 
Coríifiañía. en la de Villaíranca y CAÍ 
*o y <ÍÜ la farmacia de Erasun. 
MODELO 21. 
Para m á s informes, d'rigirse a E . 
Al i ja , Navajeda (Santander), emplea-
do de la Casa C L E V E L A N D . 
A L Q U I L E R D E AUTOMÓVILES 
B m P M ¡¡0,70 KILÓMETRO!! 
Stock - W o p • M s d i e ü n - & & 
M é j ) * m m i M B E í W J O U C M 
Bbwvo preparado «ompuesto d« bl 
carbonato de aoa* purísimo ds eea v 
lado «nís . Sa«í i luyo con gran voa 
•^a al bicarbonato en todos sue usos 
—Oejai 2,50 pesots», 
do glícMO-íosfato do cal tí* CREOSO-
TA L . Toberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis 3- debilidad genotal.—Prs-
ció: 2,50 poseías. 
DXPÓ8ITQ1 DOCTOR BiSNKDXOTÜ.-8SB Boraardo, «fiiaaro 11.—MADKID 
Í | vsHía «a ^rl-íí«ir»ai*i ínraaíií*» d« Eapa.S* 
« M í T A S D S K Fére» del Mi limo y OoMpaflla 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS, E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A -
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
Q E S P A n H O ! Amó» rio Eftcalanle. n ú m . 4, Tai . 8-23, Fáhrioa: Cervantes, t i 
¡ E n e l S a r d i n e r o 
alquilo por temporada o a ñ o U N 
teJ amueblado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, t5. 
T E L E F O N O , 67.—TORRE LA V E G A 
Automóvi les de alquiler, de lujo, y 
d e m á s accesorios. 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en impermeablcg de señora y caballe-
ro, y para auto-motoristas, de goma 
y cuero, precios reducidos. TanibiéD 
tengo buena remesa de zapatos goma, 
de sport, para Tennis. 
AOENCIV I XCLÜSIVA gg r ^ T ^ j 
= DE LOS ACEITES m I 
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(IMPOUT.ICIÓX . DIP.ECTA DE Al^ÉÓOA) 
• 0KIC0 T¿LLÉ8 Q0E GARANTIZA 
ÍÁS REPARACIONES DE GEÜSIÁT1C0S 
fuerte, para seryicio de' cocina, se 
vendo en San Francisco,' 25, por una 
te 1 n pora da sol ¿¿a.. JI í o. 
Los servicios se. componen de seis 
piezas d,'í ,dlfoi-oii!ío.« lamafu:^. (ICSM.IO 
16 cenitímetros hafiia Sfi, de ollas, mar-
mitas, daberólíiá y tartoj-as, gagranti-
flan dio siu-s buelnos resultadios por 30 
años. 
L o s que lleven piezas sueltas no 
ten deán déréohÁ a descuento alguno, 
y a los que lleven lino o varios jue-
gos completos' w: les hará el 10 por 
100 de descuento. 
- Los precios son fijo®, y están marca-
dos por pesetas a la vista del com-
prador.-
y venden pianos y muebles. Informes, 
almacén de müebíeé de Alejandro 
Maté, «Alameda Prime-ra, 20.—Teléfo-
no, 4-24. 
s i n r 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
quós viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor lu? que de 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 2(j 
T A H U £ R 
Por ausentarse sus dueños, urge 
vender todos los mueble de una. casa, 
incluso cuarto de baño moderno. To-
do semjnuQvo. 
Horas: do 10 a 1 y de íl a 5. 
Lope de Vega, l; "segundo izquierda: 
A N T I S A R N l C O M A R T I , el Único 
que la cura sin baño. Frasco, 3,25 pe-1 
s.'ias. Venia: Si.'íuuvs 1 Vi'ez'del. Mola-
no y Compañía y Díaz F . y Calvo,' 
Blanca, 15. Sus imitaeiones resultan 
caras, peligrosas y apestan a letrina. 
vv\avvv^vvvvvvvvvvvvv%v\Aa\a'V\vvvv\'Vvvvvvvvvv» 
Toda la torreSpondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suseripciones, diríjanso a l ad* 
Bttlnittrador, noartado d« flftrrMl 
E N S E G U N D A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E M A R R U E C O S 
I O X>JE3 X J L A . TVT A l ^ A - K T A 
D E L A J O R N A D A R E G I A 
El príncipe de Asturias en 
Los Corrales. 
« 
Loa augustos hijos de los Reyies bíijaroa en la. ni/aña/na de ayer, como de 
coatuaiiibrc, a la caseta real do la primera pilaya deQ Sardinero. 
Después dal baño pemianeiciiorou juigiaaido ,ein' l a íu^ema hast.a cerca de:1, 
mieidiiodia. 
El berediero del Tircmo eapañod, el i/afaiute don Jaime, ed hijo de la du-
quesa de Santoña y eil profesor eeñoir Poi'tie, pasoaro-n en auto por el Sap 
diiiie.ro y La tíaipital. 
iSu Majestiad la Reina doña Vi'-toria no. salió de padacio por la ma~ 
ñamia. 
Por la tarde dio un paseo a pie po.r ed Sardinero. 
El prímciiipo de Astmiiiais, éO infante don J-aiimo y lo infantita l'ieat.riz, 
con sus ayudianlies y profesorca, Uegaroin en auto hasta Los Corrailes de 
ñuelnia. 
* * * 
En el corroo de la líneia dal Norte ]\c<gú ayer a e(gt.a oiiiidad, prcii-odieaite 
de iba aoilbe, <il caballeirizo y montero nunyor dlQ Su Majeiatad el Roy, señor 
niiarquiés do Vilama. 
Por la tarde e-stuvo presan clan do la corrida de toros, ocúpamelo, una 
barrera en eil tcinidiido niúmero 2. 
« * * 
Para relevar áJ médico de cámara de Sus Majostades, doctor Várela, 
qiuie en breve saldrá para Madrid, Qagprá hoy a esta población el doctor 
Grinda, miédico tamban dn las raálr's i^rsonas. 
VVVVVVVVVVVAA\VWVVVV'V-VVaVA,V\A/\'VVVVVWl.lAXV'V1l lAVVAA/VVVVV>A.VWV'VVV\'V\\aV\\\\\\\\XV\-V̂ A\'VVVVV 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
Se acuerda el apremio 
contra el Avuntamiento de yi 
Santander, 
Ayer celebró sesión esta Corpora-_sos, incluso el de'aumentar el salario' 
ción bajo la prcaidencia del señor 
Lastra, asistiendoi los vocales scñoi'es 
Ksirada, Cosío, Trevilla, Agüero, Ca-
gigal. Diez de Ríos, Durante, Mo-
rante, González, Helgiieia, López Dó-
i'lga, Mateo, Pereda, Zorrilla, y Sán-
chez. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
De conformidad, con lo propuesto 
por la Comiisión de Hacienda, se 
acuerda poner ^ n vigor el procedi-
miento de apremio que be sigue con-
tra el Ayuntamento de Santander 
b.in'a hacer efectvo ol importo de lo 
q.u|e adoonia. por erntingento provin-
cial do ejoroHios anteriores. 
l'ara dar cumplimeinto a lo dispues 
b> cu ol U. 1). de 21 de enero último 
sobro régimen obligatorio del retiro 
íibrem. SB i-omitirá «1 Patronato de 
Previsií'.n Sociaí la relación de op-era-
ri\.'? y empileados'de esta Corporación 
que ae hallan coarprendidos en tajes 
<lis|)(i'Sic¡ones. 
So oomnnicará al lAívinitamionto "de 
Santoña que no os pos îble aecdor a 
lo qne. pretende respecto a la rebaja 
<lt l contingente provincial del .actual 
año. 
a las nodrizas, y que se halla confor-
mo con que la Diputación vea la ma-
nera do jviii:'(l>'arlos. 
Se acuerda que la Comisión provin 
o i al dedique a este asunto la prefe-
rente atención que esa importancia re-
quiere, haciendo un estudio dei mis-
mo eíi la fonna que juzgue más áde-
ciuda y que con la brevedad posible 
convoque a la Diputación a sesión ex-
traordinaria, para que resuelva lo que 
sea precedente. 
Hace constar el señor Durante que 
en fecha próxima ha de procederás al 
ripfi'inde de terrenos en el término mu 
nicipal de Guriezo y pueblo de Agüe-
ra con la pirovinc'a de Vizcaya, y se-
ría ooñvoniente que la Diputación es-
tuviera representada en aquel aom. 
Con esa ido", m.oestra sai conformi-
dad el señor Pereda, aceptando como 
•uva la indicación del señor Durante. 
Se acuerda que en nombre de la Cor-
pnraciii'ln concurraifi fes señeros Du-» 
Cante, Perada, Ilelgucra y Rivas. co-
rnn diputados que son por aquel dis-
trito. 
Accediendo "a lo solicitado por los 
f-eñores Valín y Polvorinos, s© conce-
de la gratificación do 500 pesetas a los 
ped Dóriga, Mateo, Pereda, Zorrilla, 
Sánchez y el 5\ulor presidente, se 
acuerda en sentido afirmativo, votan-
do on contra los señores Estrada, 
¿Agüero,-Durante.Mora.nte, González y 
'Trevilla. quedando, por tanto, acor-
darlo que 3ie nombre cronista de la 
provincia. 
A continuación «e propone si ese 
nomjbramionto ha de hacerse con suel 
do o sin ól. acordándose que sea sin 
sireldo, por loa votos do los señores 
Estrada, Agüero, Cagigal, Diez de los 
ios, Duranth, Morante, González, 
Trevilla, Helguera, Mateo y Zorrilla 
y el .'-eñor presidente, votando en con-
tra los señores Cosío, López Dóriga, 
Pe ro da y S á n chlez. 
iA' fin do determinar la persona a 
cuyo favor ha de recaer el nombra-
miento de Gronista de la provincia, se 
acuerda abrir un concurso para que 
los aspirantes puedan solicitarlo, ale-
gando los mérito?! que tengan a su 
favor y la circunistancia de ser mon-
tañeses, y s© interesará de la Real 
Academia de la Historia que califi-
cando loa trabajos de los1 aspirantes 
haga la. ipr-opuiec-ía del que merezca 
3er favorecido con expresado cargo. 
Y se levantó la sesión, dando por 
toi'm¡nadas las del actual período de 
reunión semestral.' 
./V/WV'VV\WAAA/W.VVv\wwv ̂ vvwvwwwwwvvvw 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Traslado 
En virtud de una orden, superior de 
carácter urgentísimo ha marchado, 
para inicioiiponarao en Burgos a la Co-
mianidaincia, nuestro querido' amigo el 
jav.-in capitán don José Antón Fei'-
nández. jefe que tea siido durante 'dos 
años del Depósito de Intorulencia mi-
iit^ir doi esta plaza.. 
En la impW.il)iliida.d de deapedine 
de sus aanigiSSj por el aipresniramoento 
de la mareiiiia, cinnpilimos ,¿ft encargo 
de liacemlo on m nombre, enviándole 
la más cordial deapedMa y deseándo-




La .consignación que para material aviadores montañeses don Joaquín 
R E G A T A S 
La segunda prueba efedtuada afo la 
mañana de ayer, _ con recorrido de 
ocho y media millasi, fué bastante me-
nos interesante que la dé anteayer, 
aunque no deijó de stir ejiüetenida. 
La lud'i'a quedó reduoida a los yates 
6-50, y de ellos al ''Mos/quito V» y al 
«Pinoclio», el pnimiero de los cuales, 
de saililda, se puso en cabeza, conser-
vando este puesto hasta 'llegar cerca 
deil acorazado «Alfonso XIII», donde 
cil «iPinoicho'', que venda cerca, pudo 
darle ailcance. 
La cla,si)ficiaciós de llegada fué la 
siguiente: 
1. ° «¡Pinocho», 2 horas, 31 minuto? 
y 14 segundas; ipremio, 150 pesetas. 
2. ° «Mosquito V», 2 h., 31 m. y 41 
¿Será verdad que somos malo® san-
tanderinos^ por indicar a quien pue-
de hacerlo una ruta que parece des-
conocer totalmente en beneficio de la 
ciudad? ¿Es ser1 mal santanderino 
decir que son dos indecencias el pa-
so que hay desde los talleres de Cor-
cho a San Martín y la valla del pa-
seo de Menéndoz Pelayo? ¿No os ser 
buen, piantanderino el recordar que el 
alcalde nos ofreció poner un puesto 
regulador do pescado y no le ha 
abierto por... prudi-ncia.' 
Evidentemente suli imios una lamen-
table equivocación y lo razonable y 
digno es alabarlo t o d o . Diremos, 
pues, que el templete tlel sardinero, 
que avergonzaría, a un Ayuntamiento 
rural, en aquel del ico-so sitio es. una 
verdadera ch/uchería digna dé poner-
se bajo un fanal para que no- la eslro-
pee el polvo cercano; haremos cons-
tar, asimisroo, qu© los baches que 
adornan todo 
dad son imip 
do oficina do la acc ión 'aduimis t ra t i - Gayón y don Florentino Verla, con mo. Begu.ndosr preamio 125 pelotas 
va de primera, enseñanza do e-ta pro-¡iivo de la fiesta de aviación que ha .NíllIvdo. 2 h 34 m v 34 s • ni*... 
vine ¡a que figura en presupuesto, se .do celebrarse en esta capital. ( * *Mmv ' ~ M m- y ^ s-' P*" 
anniontaran 100 pesetas a fin de qne Dada cuenta de la instancia que di-; mno, 10») pesetas, 
perciba la cantidad que señalan las rige don Mateo Esicajedo Salniión so-! 4.0 «Cisco V», 2 h., 35 m. y 39 9.; 
disposiciones vi<?enit.es. | licitando que se le nombre cronista ÍJ(Pei,11¡¡0> 75 peSetas. 
Se desestima la petición m e d i r i g e ' . ^ la provincia, el señor Cosio_ apova . o HMarj|1>(>9a)>) 2 h^ 51 m >y m -
el miédico don Patricio del Frió Teje-'esta petición, elogiando los méritos 
dor para e^lainecor una consulta gra- l del solicitante, y 1 Habiendo expuesto premno, 50 pesetas, 
tuita de enformedados de la niel y se-¡algunos senDres diputados las dificul- Em los de lias si'3ri íes 8 y 10 metros. 
cr^as «n 1̂ Hospital provincial. I tades que para tal concesión pueden ^ n , ^ ^ C(m compensación, l i t ó 
En <*l Manicomio rio Vnllndolid s0- presentarse, se acuerda que previa- , ' . . 
..-n' f l u i d o s í n d^mentrde^C mQnte se determine si ha* de hacera «>t prmier lugar el «Tonnno» que m-
Urdiales y otro de Luena. algún nombramiento de cronista de virtió 2 horas, 15 m/inu-tos y 21 segun-
Se ratifican l o s acuerdos nue nre- la 'provincia, y en votación nominal, des,, gamiado las 300 peastas en que 
v a dr-laraoíón do urgencia adoptó la ^ o r lo volco- de lo? ^ñor>s Cosío, Ca- CC(ns|iIS!tí,a ^ pnjner premio. 
Comisión provliniciai en los p r v M m gigal,. Diez de los Ríos, Helguera, Lo- 9 w i d , , . 
Bienefijcencia. F ento, Gobéma- SXMMMMMMMMWWS*^^ 
c''' 'i y Ha/1 i"iida.. 
Propone el señor Durante que se 
adopt ' -n algunas, disposiciones onca-
7i-;;'if'ría,s a d i ' m i r ' i i r l i looriolidod 
Mi,f!in1,¡l qué s" v''v"'e ob&Si'vando' en 
la Inchisa provincial. 
Rl T-ñor Sá"'"hiez, muestra su con-
fc.rn-'i'dad con lo prrp-uesto por el áer 
fi'o' Durante, haciendo' constar mi'1 ^n 
«ños anteriores so ocupó ya de esto 
.•"••'nto. 
El señor Mocante, de acuerdo iam-
]-i('n con esa idea, bnee constar qu^, 
aunque es lámontahlo ol miinofo de 
defunciones qiie ocurran en la IPO'U-
sa. y oue une poner remedio a ello. 
T>n/.p<;ifa t^n"''-0 en cu^nln nno seo 101 
'os datos eslndíF-rficos y roforonciasi do 
•••'•*.adistas. la mortalidad" infantil en 
tidas partes prospota cifras- aterra«h--
vas. v (füe po debo p.laímian^J a la 
opinión con lo que sucede, seorun ver-
-fiione^ que en la. Prensa se ha hecho 
en feHIra reciente. 1 
• El safior Agüero mapifiepta qne es-
*A í 'T 'P to ' se tvata constantemente oni 
la CoprMvm/jWn y re ha prno-'iradol 
bnwar ^ Predio nnra evitar tan_ fu- | 
héstos daiíP?-. moínmndo las condido-1 
non higi^niríifi dol local y proporción¡ 
nando cuantos clcn],cntos sen prcd-l 
prueba.. 
X. X. 
SANCHEZ MEiílfiiS—AiJUnte da Ri-
vero GU. 
VWWVVVVVVVVVVV \A/VaV\AAA,\̂ \\AWWVVVVVVVVVVW 
La correspondencia po l í t i ca y l i -
te rar ia dirija»© a hombre gal 
Director. 
D E L S O R T E O D E L D I A 1 
El agraciado con el gordo. 
Según ayer logramos inquirir, las cien mil -pesetas" del premio may^ 
de la lotería miaoiinuil, cuyo sorteo se veri-fic*'» on la eorKe cíl di a 1.° (fei Co< 
rriienite, luam ccirresipoDidido por eii'cr > al üwhistriail con aénnaoin de vfcl 
en Agniiilar de Cajnpoó, doni Anitouio Pérez de la Fuemle. 
Eéíirj señ('r c(Miiipró el bidéte ém ia terraza, de un catfé cuando vino a 
"pro^-Miciar unn. dio las coinidas. de La Caridad. 
•Nuestra enhoi>a.l;uena. 
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T E M A L O C A L 
El arreglo del Sardinero. 
Desde que no hace mucho tiempo del asfalto, por. considerarlos muy iM 
un periódico afecto a la Alcaldía nos tificadamente, desusados procedimiM 
dijo que éramos malos sanlandcii- tos, reñidos con los presentes tiempo» 
nos porque nos permitíamos señalar ideó un amasijo consistente en piedra 
a la población df'tomiinados defectos'pequeña o grava y polvo de barrillo 
indisDulipaWcs en esta época veranie- Sobre todo es<to paseó su pesada pan! 
ga, liemos tenido.la conciencia sobre- za ia apisonadora y echaron Un0̂  
saltada. cuantois metro® cúbicos de agua loá 
íniangueros de la. ciudad. Al tenninar 
sur obra, el alcalde sonrió &atisfecli0 
y dijo: 
—¡Esto no lo hacen ni en Cabezón 
de la Sal! 
Y pasaron días de calor intenso y 
la composición se empezó a resque-
brajar, dejando al descubierto la pie-
dra, como en cualquier caminejo ni-
ral. Y anteanocihe se le ocun-ió lluver, 
y la composición se convirtió en yjl' 
agradable y delic'oso barrillo rojo, 
qu.> es reci?>ido con singular deleiite 
por los zapatos y los pantalones de ¡ | 
asiduos veraneanítes. que agradeói 
encantados la previsión y la idea del 
alcalde, í-ñi . poder.conttíner exclama-
ciono.s da júbilo. 
-^Póro, ¿ihia v i ^ usted, don i.AiciS-
cío, quó encantadora pasta es es¿ 
que nos salpica hasta los ojos? 
—Realmente fantásftica, don Rantóíi. 
Le digo a Usted que.a la tarde voy a 
o ef pavimento de la ciu- traer a toda la familia a que paspé 
perceptiblea'lunhre-s que, .un rato por encima do olla, para llí 
vistos desde un aeroplano, dan un .ná r?» de estás agradables sombrai 
singular encanto a las calles; asegu-jque tan bonitas luacen-sobre los trá-
raremos que la, calle que baja desde jes de playa... 
el Alto de Miranda a "Tetuán, uo .se,| —/.Y se ha fijado usted en que aquí 
parece a una do cualquier villorrio1 ya no se barré 'nunca? 1 " 
mari-oquí, según diría cualquiera que —¡Cómo no! Pero me doy cuenta M 
la viese, sino que es una preciosidad, que se nos hia querido sorprender con 
donde la higiene tiene sa más alta re- algo nuevo... ¡La limpieza es cosa m 
presentación. ,usada, en otro°i sitios! ¡De vez en cuati 
Y ya puestos a decir alabanzas a do conviene algo a los oíos yp.rse alíe-
la gestión del alcalde en su aspecto: gados en estos montoncitos de basura 
urbano, no podremos pasar en siten-.'de la alameda de Augusto do Lina-
cío la gran obra, la meiatísima obra.' roi'i!... • ¡Es tan pintoresca, la. basura' 
la estupenda obra que su genio llevó , ¡Ddce tantas e)osJi,s bellas la basural 
a calió en el Sardinero el propio día ¡Perfuma tan bien el ambiente la ba-
6 de julio, cuando ya la Corte se apo-. sural 
sentaba en su regla mansión de l a ' 
Magdalena. j 
Todos los vecinos lo vieron con l a ' Hoy no dirán el alcalde y sus anii-
baba colgando de admiración: El al- gotes crue no le hemos heclio un buen 
caMe, prescindiendo del embreado y reclamo. 
É 
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E N E L A E R O P L A N O 
Conferencia socialista 
A las mievie de la noclue de ayer dió su anunciada conferencia en el 
locial de «El Aeroplano» 'el ex diputado socialosta y oaltedrátko de b 
Uniiversiidad de Granada., don Fernando de los Ríos Urruti. 
En el local había un buen púmoio do obreros. 
Hizo la presienitación del conferonciLante, con bi'eves paíabras, eü señQf 
Riaanos. 
'Comienza inaniifesTando ol sieñor 'de los Ríos que ha venido a Saiatau-
d/er antie ^los amaM?s r:queriüniieíritos diapsiñor Raunoei, para conversar c)J4; 
los obreros, a lois cuales sicmipre ha. esitado. unido per lazos de frateflBk 
dad. 
Habília de la desorieaiitación que reina en los obreros, debido a las oajjl* 
pañas CiapitaiMsitjas y de la dQpDdsiúii in^eciaa qu'e £>Í ha eocpermMentado de* 
pués de la gruarra, aaano conaecuieiicia. triste dio la pertunbcioión del inainw 
Estudió loa oaracteras de la cris i» ecoa ióm.iica, miamifeiataindo qufi "d ' 
pués que las industrias tientan una fase' de profperidad, viene otra de 
piiesiiún, de aba'xmienito, ccimo la que eaíainoía pasando ahora. 
Dice que estas crisis son viveros de dccigraisiia© pana la. cila.»- ; i1 | 
ria, y que nMemtras no manche paralólo el movimiento del olwvro al W 
capital, es indiis^utiibilé y lógico quo cd osgundo es'.ará por encinia 
prianeiro. 
A ^nodiida que exiistem más mia.lices obrercisi, aumlentia inte îsirimeiint'f L 
organiziai'jicm patronal. ¿j 
Dice que el SociaLiamo ha de ser'nietiaim^nte prád.ico, y no alimientaifj 
de visiones aijienais a .la reaitidad de la .necaón soeiietai'ia. 1 
Manifiesta qjüe no May acoión, íiviil sin tolerancia y masipcito y I 
la ilM'uta 
tiende a s-aparai'los y a intensificar m i s la tiranltez de rvalaciones. • 
Habla de las .relaciones que deben remar entre la ciudad y el oaaw 
y que no puede progresar lia economía de un pueblo ai se separa c0W 
oialmente del reato de la nación. ' , 
2 horas, 
. 32 minutos y 28 segundos; premio, 200 
pteoltaa. 
A contiimaeiión enteraron el «Alai» y 
el «Bcijeen», que no obtuvieron pre-
niiio. 
Si-rica die G y 7 meitrois, reuniidag 
fKPiffriíir premVi, 250 peTOtas, oil «Giral-
da, V»,. 2 ho'rais, 24 minutos y 56 aeigun* 
dos. 
Segundo premio, 150 pesetas, «Via* 
('. '", 2 h.. 38 m.! y SS a. 
No as praaMtarofh n i el «Rarandii» 
n.i «0ic^*&BfÍ -̂
La regata, eintro loa yaitíes amiba ci-
t.n.dcs oanc^ió de initerés, por falta df. 
(•ciMMp̂ tidO'Teft. 
Hoy. a las 4,45, se doÍTOrá la tenc-Hra I disouaión: une a dos eliementce contrario© nobliemiente; jiero que la 
Termina manifestando que los obreros deben prepararse para la lucí'3 
sociail y que ven'dtá un nuevo remadmiieanto, una aurora de vida de 
des reapiandores ftara la. cíase, proletaria. 
El coníerenciaMe ruó aplaudido oí teiminar su .diisertacián. 
